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RESUMEN 
El aprendizaje psicomotor involucra un sinnúmero de actividades y estrategias encaminadas al 
desarrollo de la capacidad física, motriz y mental de los niños. La expresión corporal, por su parte, 
integra diversas actividades en las cuales se pone en actividad la expresividad gestual y del cuerpo. La 
investigación propone el profundizar en la incidencia que puede tener  la expresión corporal sobre el 
aprendizaje psicomotor al ser utilizada como estrategia de trabajo por el docente de educación inicial, 
considerando que puede aplicarse como una actividad que la vez que motiva y despierta el interés del 
niño, lo impulsa a trabajar su desarrollo psicomotor, lo que compone el problema de investigación. 
Dentro de la metodología se realizó un estudio descriptivo utilizando un test de funciones básicas para 
observar el nivel de desarrollo de los niños, una encuesta a padres y/o docentes y una observación para 
la recopilación de datos. La propuesta abarca una guía con estrategias y recomendaciones para el 
trabajo de la expresión corporal en el aula. 
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ABSTRACT 
Psychomotor learning involves a number of activities and strategies for the development of physical, 
motor and mental development of children. The body language, meanwhile, integrates various 
activities which, becomes active gestural expressiveness and body. The research proposes to deepen 
the impact it can have on the body expression psychomotor learning, to be used as a working strategy 
for the initial education teacher, considering that can be applied as an activity while motivating and 
inspiring the child's interest compels him to work in their psychomotor development, which comprises 
the research problem. Within the methodology, we conducted a descriptive study using a test of basic 
functions to observe the level of development of children, a survey of parents and / or teachers and 
observation for data collection. The proposal includes a guide with strategies and recommendations for 
work body language in the classroom. 
KEY WORDS: BODY LANGUAGE, EARLY CHILDHOOD EDUCATION, LEARNING 
PSYCHOMOTOR, DEVELOPMENT PSYCHOMOTOR, BODY OUTLINE 
 






El aprendizaje psicomotor se da en los primeros años de vida, de forma más fuerte, pues el 
infante debe adquirir las destrezas y habilidades básicas que le permitirán a futuro el aprendizaje 
de la lectura y escritura principalmente. En el Centro Infantil “Marcelo Paúl” del Distrito 
Metropolitano de Quito, del año lectivo 2011-2012, se ha detectado en los niños y niñas de 
primer año de educación general básica, niveles bajos en el aprendizaje psicomotor, para lo cual 
se propone la aplicación de la expresión corporal, para fortalecer su desarrollo. 
Es de vital importancia el observar cuales son las causas que puede afectar el aprendizaje 
psicomotor y que pueden ser solventadas con la aplicación de la expresión corporal en clase a 
fin de mejorar en el estudiante la adquisición de las funciones básicas. 
La propuesta resultante del estudio se compondrá de una guía metodológica direccionada al 
docente con actividades, estrategias y recomendaciones para trabajar la expresión corporal en 
sus alumnos. El plan de proyecto se estructura en cuatro capítulos. 
En el capítulo I se presentan los aspectos que definen, formulan y delimitan el problema de 
investigación. 
En el capítulo II se realiza una revisión de las teorías y conceptos que fundamentan la 
investigación, a través de la recopilación bibliográfica y documental en temas que se desglosan 
de las variables de investigación, la expresión corporal y el aprendizaje psicomotor. 
En el capítulo III se establece la metodología a seguir para el levantamiento de los datos sobre la 
población investigada, compuesta por 45 niños y niñas de primer año de E.G.B. y 3 educadores. 
Los instrumentos previstos para la recopilación de datos son una guía de entrevista, una ficha de 
observación y un cuestionario para el test de funciones o habilidades psicomotrices básicas. 
En el capítulo IV se presentan los resultados de la investigación, mediante tablas y gráficos 
estadísticos. 
El capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones finales del estudio, obtenidas en 
base a la investigación de campo. 
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El capítulo VI abarca la propuesta de solución a la problemática estudiada, consistiendo en una 






PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Contextualización histórico-social 
La educación tiene por fin, el impulsar el desarrollo cognitivo del niño, permitiéndole 
comprender, entender, desenvolverse y expresarse en el mundo a fin de convertirse en un ser 
social y productivo, sin embargo una parte fundamental en el desarrollo del niño se basa en el 
aprendizaje psicomotor adquirido en la escuela inicial. 
Los primeros años de educación de un niño se enfocan en el aprendizaje de habilidades, 
destrezas y conocimientos básicos.  Junto con estos temas viene el aprendizaje de las funciones 
básicas dentro de las que se nombra: psicomotrices, perceptivas, de lenguaje y de pensamiento. 
Dichas funciones se desarrollan en el infante en base a actividades lúdicas y recreativas. 
La posibilidad del niño para desarrollar el aprendizaje psicomotor dependerá  de diversos 
factores externos e internos como, su alimentación, autoestima, entorno familiar, inteligencia 
corporal, entre otras. Es importante mencionar que los niños son extremadamente sensibles a 
cualquier estimulo externo y en su edad un gran porcentaje de lo que viven es aprendizaje;  
muchas veces debido a un factor externo desfavorable, no logran desarrollar el nivel psicomotor 
que se espera en el transcurso del año lectivo. 
Acerca del aprendizaje psicomotor Rigal menciona: 
En el aprendizaje psicomotor, no sólo cuenta el comportamiento 
externo, sino que son los procesos internos del control los que guían y 
producen el comportamiento que se pretende entender. En estas 
circunstancias, las tareas psicomotrices abarcarán un número variable 
de decisiones que el alumno debe tomar con la mayor brevedad posible. 
(Rigal, 2006, pág. 33) 
En otras palabras, no solamente el trabajo con ejercicios o actividades físicas puede fortalecer el 
aprendizaje psicomotor, sino que deben integrarse a la actividad elementos que impulsen el 
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pensamiento y concentración del niño o niña, en este sentido, la utilización de la expresión 
corporal puede convertirse en una herramienta eficiente. 
Actualmente el aprendizaje psicomotor ha tomado gran importancia, pues su desarrollo impulsa 
no solo la adquisición de habilidades motrices, sino que, ayuda al infante a interiorizar los 
conocimientos desarrollando también el aspecto cognitivo. 
Macro  
El aprendizaje psicomotor es una necesidad propia del desarrollo humano, y en el país existen 
altos índices de debilidad en este desarrollo, principalmente en un gran número de centros que 
no cuentan con los recursos físicos o de infraestructura necesarios para trabajarlos. Es claro 
también que la expresión corporal como tal, es muy poco usada, o solamente se utilizan ciertos 
aspectos como el baile y el canto.  
Meso 
A nivel meso (Provincial) se observa que las entidades municipales, principalmente en el 
Distrito Metropolitano de Quito, se trabaja frecuentemente con ambientes estructurados y 
pedagógicos, en los cuales se tiene equipamiento variado, y adaptado a las necesidades de los 
niños y niñas. En este caso, el aprendizaje psicomotor se da mediante la interacción de los 
infantes con los objetos o elementos representativos de cada ambiente, y con el trabajo 
específico en psicomotricidad. No obstante existe el ambiente de música, pero no se trabaja la 
expresión corporal como un recurso para el desarrollo psicomotriz. 
Micro 
En el centro infantil “Marcelo Paúl” se observan bajos índices de desarrollo psicomotor en los 
niños y niñas que asisten al centro, aun a pesar de que se trabajan con ejercicios y actividades 
para esto, pues los infantes muestran poco interés y motivación en las actividades, mientras que 
con el uso del baile, representaciones, cantos, etc., se podría despertar su interés, motivación y 
energía para trabajar la psicomotricidad. 
Análisis crítico de la relación de variables 
Las variables detectadas dentro de la investigación son, la expresión corporal como variable 
independiente y el aprendizaje psicomotor como variable dependiente 
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En el centro infantil “Marcelo Paul” del Distrito Metropolitano de Quito, las educadoras 
parvularias han observado en los niños y niñas, un desarrollo lento, menor que el esperado en 
cuanto al nivel psicomotor.  
La investigación busca indagar en la expresión corporal como factor que impulse el aprendizaje 
psicomotor del alumno. Bolaños (1991) define a la expresión corporal como: 
La expresión corporal es una forma de comunicación humana en la que 
se utiliza como medio el cuerpo y su movimiento. Se puede decir que la 
expresión corporal constituye un lenguaje común a todos los hombres 
que se basa en la capacidad de transmitir sus actitudes y sentimientos 
por medio del movimiento. Este tipo de comunicación le permite al niño 
liberar energía y exteriorizar sus estados de ánimo lo que posibilita el 
desarrollo de su potencial creativo. (pág 237) 
A través de la expresión corporal, se estima, el niño trabaja tanto los aspectos físicos o 
corporales, como también el pensamiento, convirtiéndose en una actividad integral e importante 
para su desarrollo. 
Entre las posibles relaciones de causa efecto existentes entre las variables se puede mencionar 
que, la expresión corporal, al ser una actividad que relaciona tanto el movimiento físico con la 
representación mental del niño o niña, fomenta el interés del infante al realizar dichas 
actividades, manteniéndolo motivado y por lo mismo, mejorando los resultados de esta 
actividad como parte de las estrategias para el aprendizaje psicomotor. La no utilización de la 
expresión corporal o de las técnicas que pueden agruparse dentro de esta (juego dramático, 
juegos de roles, juegos de expresión libre, representaciones, etc.) provocan que el niño vea en 
las actividades que realiza, ejercicios que pueden tornarse monótonos y que llegan a aburrirlo, 
disminuyendo los beneficios de dicha actividad y afectando el aprendizaje psicomotor. 
Prognosis 
La situación a futuro, en caso de no presentarse una solución al problema investigado, se estima 
que el aprendizaje psicomotor de los niños y niñas de primer años de educación general básica 
del centro infantil “Marcelo Paúl” no se desarrolle de forma adecuada, produciendo en el 
estudiante un atraso en su adquisición de las funciones básicas, y por lo mismo retrasando el 
aprendizaje de la lectura y la escritura, afectando el desempeño escolar y dificultándole la 
comprensión de los temas tratados en clase. 
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Por otra parte, al ejecutarse la propuesta, y mejorar el aprendizaje psicomotor, se tendrán niños 
mas preparados, con un desarrollo mayor de sus funciones básicas, y que aumentará la 
velocidad de adquisición de la habilidad de lectura y escritura, disminuyendo las posibilidades 
de que desempeño escolar se vea afectado por estos motivos. 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 ¿Cómo incide la expresión corporal en el aprendizaje psicomotor  de los niños de 
primer año de educación general básica del centro infantil “Marcelo Paúl” de Distrito 
Metropolitano de Quito del año lectivo 2011-2012? 
PREGUNTAS DIRECTRICES 
 ¿Qué características se evidencia en la expresión corporal de los niños y niñas de primer 
año de educación general básica? 
 
 ¿Cómo se produce el aprendizaje psicomotor en los niños y niñas? 
 
 ¿Cómo puede ser la expresión corporal una base determinante para el aprendizaje 
psicomotor de los niños y niñas? 
 
 ¿Es factible desarrollar una propuesta metodológica para la aplicación de la expresión 
corporal en el aula, con la finalidad de mejorar el aprendizaje psicomotor? 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
 Establecer el nivel de incidencia de la expresión corporal en el aprendizaje psicomotor  
de los niños de primer año de educación general básica del centro infantil “Marcelo 
Paúl” del Distrito Metropolitano de Quito del año lectivo 2011-2012 y una propuesta de 
solución al problema investigado. 
Objetivos específicos 
1. Determinar las características de expresión corporal presente en los niños. 
 




3. Establecer la incidencia de la expresión corporal en el aprendizaje psicomotor de los 
niños.  
 
4. Desarrollar una propuesta metodológica para el docente sobre la aplicación de la 
expresión corporal como estrategia del aprendizaje psicomotor. 
 
JUSTIFICACIÓN 
La importancia de realizar este proyecto es dotar a los maestros de una herramienta que les 
permita fortalecer el aprendizaje psicomotor no alcanzado en los niños, ya que la falta de éste, 
afectará el futuro proceso de aprendizaje del estudiante, mientras que a través de la expresión 
corporal se puede suplir y superar estas deficiencias. 
Dentro de la novedad científica del estudio se encuentra la profundización en la expresión 
corporal y las áreas de desarrollo que promueve, considerándose que en su aplicación impulsa al 
niño a poner a trabajar su mente y cuerpo de forma conjunta, incrementándose los beneficios al 
poner también su interés y motivación en la actividad. 
El impacto social es positivo pues se trabajará fortaleciendo el aprendizaje psicomotor, lo que 
puede llevar a que se masifique la utilización de la expresión corporal como estrategia de 
trabajo, disminuyendo en la población infantil, los bajos niveles de desarrollo que se han 
detectado en las evaluaciones ministeriales. 
La institución en la cual se realizará la investigación, el centro infantil “Marcelo Paúl”, como 
entidad enfocada a la enseñanza, siente la responsabilidad de detectar, y corregir cualquier 
problema que les impida alcanzar los objetivos educativos propuestos, dentro de los cuales se 
encuentra el alcanzar un grado adecuado en el desarrollo psicomotriz de sus estudiantes. 
El estudio es factible al no requerirse mayores recursos económicos, humanos o físicos. De 
igual forma se cuenta con total apertura por parte del centro infantil para el desarrollo de la 
investigación. 
A través de la investigación se podrá solventar en parte, las debilidades observadas por las y los 
educadores parvularios en los procesos comunicacionales de los niños y niñas del de primer año 
de educación general básica del centro infantil “Marcelo Paúl”, lo que muestra su importancia 
social, institucional u metodológica. 
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Los beneficiarios directos de la investigación serán los niños y las o los educadores, ya que los 
infantes verán resuelto un problema que afecta su desarrollo mientras que los docentes tendrán 






ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Para la construcción de los antecedentes del problema, se utilizó buscadores científicos en 
internet, los cuales arrojaron como resultados las siguientes investigaciones en temas 
relacionados con la expresión corporal y el aprendizaje psicomotor. 
Ortiz (2000) presenta una investigación desarrollada en base a la comunicación,  lenguaje 
corporal y las bases y fundamentos aplicados al ámbito educativo a raíz de estos dos aspectos. 
La autora observa como la falta de conocimiento u orientación de maestros, incide 
negativamente en la adquisición de las habilidades o destrezas básicas psicomotrices. 
Nora, (2005), realiza un informe relacionado con la formación docente en la aplicación de la 
expresión corporal en educación.  Dentro de este artículo la autora señala tres corrientes dentro 
de la expresión corporal, la corriente escénica, pedagógica y Psicoterapeuta. 
Arguedas (2004) en su artículo “La Expresión corporal y la transversalidad como un eje 
metodológico construido a partir de la expresión artística”, destaca el valor didáctico de la 
expresión corporal para ser integrada en el curricular escolar como un recurso para el 
aprendizaje, no solo psicomotor, sino como actividad integral y compatible con diversos temas. 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
La pedagogía se puede entender como la ciencia que estudia cómo se forma el ser humano 
desde el aspecto cognitivo. A nivel inicial el aprendizaje es principalmente por observación y 
repetición, pues el niño o niña desde que nace, toma como ejemplo a los adultos que lo rodean, 
aprendiendo de esa forma a imitar sonidos, gestos, movimientos, etc. 
A medida que crezca empezará a relacionar dichos sonidos con determinadas respuestas, lo que 
le permitirá ir asignando un significado, y de esta forma se irá desarrollando un proceso de 





La fundamentación filosófica de la investigación se basa en la  heurística. La heurística se 
enfoca en lograr innovaciones positivas, misma que se observará ampliamente en la propuesta, 
pues se encaminará en mejorar el desarrollo de los niños y niñas mediante el juego. 
Hernández García (2005) menciona que: 
La heurística forma parte, por consiguiente, de los métodos –(hodos, 
hodoi) en griego; es decir, de los caminos- del descubrimiento científico. 
Más ampliamente, la heurística forma parte del proceso mismo de 
descubrimiento y de investigación teórica en el sentido más fuerte de la 
palabra: esto es, la lógica (logosPrecisamente en este sentido, la 
heurística forma parte, de entrada, del cuerpo de la lógica.(pág. 102) 
La Heurística, al igual que la epistemología, se aplican ampliamente en cualquier proceso 
investigativo como el que se presenta. 
La heurística aplicada en esta investigación, busca innovar las estrategias aplicadas por 
educadoras/es para lograr el desarrollo psicomotor de niños y niñas, utilizando para esto, la 
expresión corporal. 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
La fundamentación legal del proyecto es muy breve, pues los aspectos con los que se relaciona 
son de carácter pedagógico principalmente. Se puede citar sin embargo se puede citar a la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, artículo 2, inciso f, donde se hace referencia, entre los  
principios de la educación, a lo siguiente: 
f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos  deben adecuarse a 
ciclos de vida de las  personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 
psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus  necesidades 
y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 
grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 
mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención 
prioritaria previstos en la Constitución de la República. 
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Según esto, el nivel educativo debe adaptarse en función de las necesidades de los estudiantes, y 
por ende, si se refiere a niños de educación inicial, al desarrollo de su psicomotricidad. 
El artículo 40, relacionado con la educación inicial, menciona lo siguiente: 
Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el 
proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 
aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, 
autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas 
desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus 
derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento 
y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 
Entre dentro de esta definición legal, de educación inicial, la consideración del desarrollo 
integral como la suma de los aspectos cognitivos, afectivos, psicomotrices y sociales, que se 
tomaron en cuenta para la investigación.  
El Código de la niñez y la adolescencia hace énfasis también en el derecho a la educación de 
calidad, dentro del cual se promueven, en educación inicial, programas y proyectos flexibles y 
abiertos, a fin de asegurar el alcance de la finalidad de la educación. 
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 
sistema educativo que: (…) Garantice que los niños, niñas y 
adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, 
locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 
favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a 
la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 
programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 
culturales de los educandos. (Código de la niñez y adolescencia, 2003) 
Se refuerza el sentido de la educación inicial, que debe acompañar al desarrollo psicomotriz, 
desde los tres a los cinco años. 
Dentro del ámbito legal, no existe ningún artículo que se refiera a la expresión corporal, y son 
pocos los contenidos que hacen referencia de forma directa al juego, siendo este el más 
aproximado, sin embargo, es claro dentro de la constitución, la importancia de que todo niño o 
niña se maneje en un marco que promueva el desarrollo integral: 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 
de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 
demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 
desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 
maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 
potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 
comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 
satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 
culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
(Constitución del Ecuador, 2008) 
Como se observa en el artículo, el entorno familiar, escolar, social y comunitario debe ser 
adecuado para todo niño o niña, a fin de que pueda satisfacerse todas las necesidades inherentes 
a su desarrollo. En el artículo 347 de la Constitución se presenta también, como una de las 
responsabilidades del estado, el fomentar el desarrollo psicoevolutivo dentro del proceso 
educativo. 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: (…) Garantizar el respeto 
del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo 
el proceso educativo. (Constitución del Ecuador, 2008) 
EXPRESIÓN CORPORAL 
Se puede entender como: 
La expresión corporal es una disciplina que le ofrece al ser humano la 
posibilidad de comunicar sentimientos, estados de ánimo, emociones, 
conocimientos y sensaciones de manera creativa y que hacen referencia 
a la parte subjetiva del hombre y de la mujer. (Arguedas 2003) 
La expresión corporal busca facilitarle al ser humano el proceso creativo y de libre expresión y 
comunicación, a partir del conocimiento de su cuerpo, del manejo del espacio, de los materiales 
y del fortalecimiento de su autoconfianza. Para el logro de una expresión placentera, es 
importante la motivación que el estudiante reciba de los docentes o adultos y del trabajo con sus 
compañeros y compañeras. 
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El objetivo primordial de la expresión corporal con niños y niñas surge del respeto a la 
idiosincrasia de cada persona y de las diversas maneras de aprender; por esta razón se desarrolla 
la creatividad y el autoconocimiento, con el fin de fortalecer la autoestima, la sensibilidad y la 
creación, teniendo en cuenta las limitaciones y las posibilidades de cada individuo. 
Dentro de los objetivos de la Expresión Corporal, Ramos, Zamorano, & Arriagada, (2005) 
mencionan entre otros, a los siguientes: 
 Desarrollar la espontaneidad y la imaginación 
 Respetar las producciones de los demás, asumiéndolas como reflejo de una identidad 
propia 
 Valorar el cuerpo y el movimiento como depositario y emisor de afectividad, emociones 
y sentimientos 
 Aceptarse con respeto y profundizar en el conocimiento de uno mismo desde las 
dimensiones expresiva, comunicativa y creativa 
 Utilizar el cuerpo y el movimiento para favorecer el desarrollo personal y como medio 
de mejorar la propia calidad de vida 
 Reconocer y emplear el cuerpo y sus posibilidades como medios de expresión artística y 
cultural 
 Mejorar las habilidades sociales a través de la comunicación no verbal 
Beneficios de la expresión corporal 
La expresión corporal favorece el crecimiento integral de los niños y de las niñas, de manera 
individual o colectiva en los aspectos socio-emocionales, intelectuales y biológicos. Stokoe 
(1976) considera que la expresión corporal proporciona los siguientes beneficios al ser humano: 
 Desarrollo de la capacidad de actuar 
 Estímulos individuales y colectivos 
 Estímulos biológicos 
 Desarrollo socioemocional 





Expresión corporal en el centro infantil 
Los niños tienen  una capacidad enorme innata para expresarse por medio de su cuerpo y del 
movimiento. Es tarea de los adultos, de los educadores, en especial, proveerles de oportunidades 
que les permitan mejorar esa cualidad. 
La expresión corporal representa, por lo tanto, uno de los medios más idóneos para que los 
niños puedan alcanzar un desarrollo óptimo de su potencial expresivo y un aprendizaje 
psicomotor. 
El educador de un centro infantil debe tener muy presente cuál es la edad apropiada para iniciar 
al niño en experiencias de expresión corporal. Se considera como edad cronológica aceptable 
para iniciar al niño en este tipo de actividades los tres años cumplidos. 
Stokoe, especialista en expresión corporal señala lo siguiente: "Hay una 
edad óptima para iniciar al niño en la enseñanza colectiva de la 
Expresión Corporal: es después de los tres años. Antes de esa edad está 
totalmente absorbido en sí mismo, adquiriendo, bajo la mirada 
protectora de su madre, el dominio de su pequeño cuerpo en la postura 
erecta, en el caminar, en el correr y en destrezas manuales tales como 
recoger, levantar y arrojar objetos”. (Bolaños, 1991, pág. 237) 
Cuando el niño o niña ingresa al centro infantil, las experiencias primarias de movimiento 
pretenden integrarlo al grupo, es decir, se persigue su socialización por medio del movimiento 
y, al mismo tiempo, liberar y canalizar sus energías hacia propósitos bien definidos de 
desarrollo integral. Todo esto se logra, con mejor éxito mediante un contacto cariñoso.  
Aunque las experiencias de expresión corporal que se le ofrecen al niño 
en sus primeros años no pretenden convertirlo en un bailarín o en un 
actor, son fundamentales para que el niño adquiera un medio más de 
comunicación y sensibilización. (Bolaños, 1991, pág. 238) 
A través de la expresión corporal el niño o niña comunica, crea y trabaja su psicomotricidad, y 
lo hace con un gusto mayor que cualquier otro ejercicio, porque para el niño es visto de forma 




Dimensiones de la expresión corporal  
La expresión corporal, tomada en cuenta como el conjunto de temas o contenidos que puede 
tratar en el aula, puede clasificarse en tres dimensiones, según Ramos, Zamorano, & Arriagada, 
(2005, pág. 34): 
 Dimensión expresiva 
Se entiende como la toma de conciencia de todas las posibilidades que puede tomar el 
movimiento, y que brinda el propio cuerpo para expresarse, para ser uno mismo. En este 
capítulo se presentan los contenidos que le son propios, con sus correspondientes propuestas 
"comentadas" y "enunciadas". 
 Dimensión comunicativa 
Esta dimensión se centra en fomentar la capacidad de comunicación corporal con los demás, en 
todas sus formas. La observación del otro, la escucha, la interacción, la intención de ser 
comprendido, darán como resultado en la mayor parte de las veces la utilización de movimiento 
imitativo y simbólico. 
 Dimensión creativa 
La dimensión creativa se relaciona con las dimensiones anteriores, integrando actividades 
creativas y originales, que necesariamente trabajan la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la 
elaboración.  
APRENDIZAJE PSICOMOTOR 
La Psicomotricidad como ente generador del aprendizaje psicomotor ha adoptado diversos 
conceptos según el campo de aplicación, generando dos significaciones, una bajo el campo 
terapéutico y otra bajo el entorno educativo. De esta forma se pueden mencionar los siguientes 
conceptos. 
El aprendizaje psicomotor es un enfoque de la intervención educativa o 
terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 
expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 
actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 
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deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulaciones, aprendizaje, 
entre otros. Berruezo en (Gamero, 2004, pág. 494) 
La definición dada por Berruezo es bastante cercana a la concepción que se utilizará en el 
presente trabajo, es este caso el autor menciona también posibilidades creativas y expresivas a 
mas de las motrices…principalmente corporales, con el fin de contribuir a su desarrollo integral.  
Por último se menciona la definición de Muniain por ser bastante completa y definir el fin de la 
psicomotricidad como el de contribuir al desarrollo integral. 
El cuerpo y la mente nacen juntos y se desarrollan en común. Sus 
reacciones y actos puros les hacen depender al uno del otro. Así el 
desarrollo psicomotriz del niño y niña va íntimamente ligado y apoyado 
en cada una de las partes equitativas que lo componen. Muniain en 
(Santamaría, 2005) 
El crecimiento psíquico motriz de cada niño y niña va articulándose directamente bajo la acción 
de distintos factores ambientales, desde la alimentación que recibe, la actividad que desarrolla, 
el medio circundante al entorno cultural y social. En el primero y segundo año de Educación 
Básica, donde el maestro debe dar gran importancia al conjunto de estas facetas del niño y niña, 
puesto que es a esta edad, cuando mayor capacidad de desarrollo debe adquirir los educandos. 
La psicomotricidad se ha enfocado en el desarrollo de las funciones corporales, las cuales se han 
dividido de la siguiente forma: 
Figura 1: División de la Psicomotricidad 
 





La Motricidad Gruesa se refiere al desarrollo del movimiento corporal del niño y niña con 
respecto a los segmentos gruesos de su cuerpo, es decir, cabeza, tronco, brazos y piernas. 
Es necesario que el niño y niña logre una coordinación de su cuerpo desarrollando su Esquema 
Corporal. Al tener una motricidad gruesa bien estimulada, el niño y niña podrá realizar acciones 
como: caminar, saltar, correr, entre otros., aunque para realizar estas acciones, el niño y niña 
pasa por diferentes etapas de acuerdo a su edad y de desarrollo individual. 
Cuando se habla de motricidad gruesa se hace referencia al dominio de 
una motricidad amplia que lleva al individuo a una armonía en sus 
movimientos, a la vez que le permite un funcionamiento cotidiano, 
social y específico: movilidad, traslados, práctica laboral, prácticas 
culturales, sociales (deporte, teatro). (Comellas & Perpinyà, 2003, pág. 
34) 
La motricidad gruesa puede ser estimulada a través de diferentes actividades gradualmente 
realizadas y que están efectuadas con el equilibrio postural,  pueden ser: caminar entre dos 
líneas dibujadas en el piso; lanzar pelotas; imitar formas de caminar. En ésta se refleja todos los 
problemas y limitaciones físicas de los niños y niñas, los cuales deben ser superados poco a 
poco mediante diversas actividades que favorezcan su desarrollo, el que debe ser más adecuado 
a su edad. 
 Coordinación general 
Es la coordinación o la capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de diversos músculos con la 
intención de realizar unas determinadas acciones. Según (Pacheco Lopez, 1989): 
Se denomina coordinación dinámica general a aquellos que exigen 
recíproco ajuste de todas las partes del cuerpo y en la mayoría de los 
casos implica locomoción” (López, 1989, pág.203) 
La coordinación general es el aspecto más global y conlleva que el niño y niña haga lodos los 
movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las partes del cuerpo y habiendo 





Se entiende por equilibrio:  
 la capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener el 
cuerpo en la postura que deseamos, sea de pie, sentada o fija en un 
punto, sin caer. (López, 1989, pág. 245) 
 Ritmo 
Se busca plantear las consecuencias pedagógicas que producen en el niño y niña la acción de 
seguir con una buena coordinación de movimientos una serie de sonidos dados. El niño y niña 
tiene que ser capaz de repetir unos movimientos siguiendo un modelo ya dado, como puede ser 
la percusión de un tambor, pandereta, triángulo y demás. Este ritmo puede responder a 
referencias simples uno o dos golpes o bien más complejas. 
 Coordinación corporal viso-motriz 
En la coordinación visomotora existe el dinamismo por el gesto frente al estímulo; no siempre 
es de carácter manual ya que todo acto motor, genera respuesta a un estímulo visual que lo 
provoca y esa afectado por todo o un parte del cuerpo.  
Es el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o 
corporal, que responde a un estimulo visual y se adecua positivamente. 
(Beatriz, 2005, pág. 19.) 
 Coordinación óculo manual (ojo mano) 
Se presentará preferentemente atención a la coordinación ojo - mano por cuanto de ella depende 
la destreza manual indispensable para el aprendizaje de la escritura.  
 Coordinación óculo podal (ojo – pie) 
Es la combinación del ojo con el pie introduciendo cambios en las acciones. 
 Coordinación ojo- mano -pie 
En esta coordinación van presentes tres elementos principales que van desarrollándose 
combinadamente ojo – mano – pie. 
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 Dominio Corporal Estático 
Dominio corporal estático comprende a: 
…todas aquellas actividades motrices que llevaran al niño a interiorizar 
el esquema corporal; integramos aquí por tanto la respiración y 
relajación, porque entendamos que son dos actividades que ayudarán al 
niño a profundizar e interiorizar toda la globalidad de su propio yo. 
(Peral, Vector, Martín, & Romero, 2006, pág. 45) 
La tonicidad y el autocontrol, porque los dos elementos son al mismo tiempo fruto de toda 
buena educación motriz y el tono muscular es además,  sirven como un telón de fondo de todo 
movimiento y a la vez inactividad del cuerpo humano. 
 Tonicidad 
El tono muscular se manifiesta por el grado de tensión necesario para poder realizar cualquier 
movimiento, adaptándose a las nuevas situaciones de acción que realiza la persona, como es el 
andar, coger un objeto, estirarse, relajarse, entre otros. 
 Autocontrol 
El autocontrol es “la capacidad de encarrilar la energía tónica para poder realizar 
cualquier movimiento.” (Valhondo, 1994). Es muy necesario que el niño y niña tenga un buen 
dominio del tono muscular para obtener así un control de su cuerpo en el movimiento y en una 
postura determinada.  
Motricidad fina 
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño y niña que necesitan de una 
precisión y un elevado nivel de coordinación. Se refiere a los movimientos realizados por una o 
varias partes del cuerpo que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión.  
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 
necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, es decir, 
una actividad armónica de partes que cooperan en una función, 
especialmente la cooperación de grupos musculares bajo la dirección 
cerebral. (Valhondo, 1994, pág. 167) 
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Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto en el ámbito escolar como 
educativo en general, son: 
 Coordinación viso-manual; 
 Motricidad facial; 
 Motricidad fonética; 
 Motricidad gestual. 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Actitud corporal: Posición que adopta el cuerpo, que puede estar motivada, bien por el estado 
de ánimo, o bien para intentar expresar o/y comunicar algo con propiedad. 
Adaptación: En la tradición de las artes escénicas, actividad formativa consistente en la 
acomodación, ajuste, concordancia, entendimiento, etc.. inmediato del participante a una 
situación determinada. 
Asimetría: Ausencia de regularidad en la disposición de los segmentos o/y en la realización del 
movimiento a partir de un eje imaginario localizado en el propio cuerpo. 
Baile: Acción de bailar. Cada una de las maneras de bailar. 
Calidades de movimiento: Características, condiciones, matices, particularidades, propiedades 
o rasgos que adquiere el movimiento como resultado de combinar las manifestaciones de los 
elementos implicados en las acciones corporales (gravedad, tensión muscular, espacio y 
tiempo). 
Coordinación motriz fina: dominio que el niño debe llegar aa adquirir de sus manos y dedos, y 
habilidad para coordinar músculos finos tales como los requeridos en tareas donde se utilicen 
combinadamente el ojo y la mano. 
Coordinación motriz: trabajo conjuntado de varios músculos para llevar a cabo un movimiento 
complejo y voluntario por parte del sujeto. 
Coordinación ojo-mano: trabajo conjunto de la actividad motora de la mano y la actividad 
visual para orientar la respuesta motora adecuada. Ésta presente en actividades manipulativas y 
en la expresión y percepción gráficas: lectura y escritura. 
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Coordinación visomotriz: capacidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o 
de sus partes. 
Destreza manual: dominio manual caracterizado por la adquisición de precisión en los 
movimientos de la mano. 
Discriminación táctil: reconocimiento de objetos por el tacto, para reconocer sus cualidades y 
manipularlos. 
Lateralidad: conjunto de predominancias particulares de una u otra de las diferentes partes 
simétricas del cuerpo, a nivel de las manos, pies, ojos y oídos. 
Organización: surge cuando se establecen formas de relación extremas con otro individuo u 
objeto que son independientes. Así tenemos sobre la mesa, debajo de la mesa. 
Orientación espacial: El cuerpo del niño es el centro de coordenadas de donde parten una serie 
de direcciones que le ayudarán a situarse y a marcar puntos de referencia con respecto al 
exterior. A partir de esas coordenadas se puede localizar: arriba-abajo, alto-bajo, delante-detrás, 
derecha-izquierda 
Relajación: técnica que busca la atenuación o desaparición de las reacciones de hipertonía 
muscular, que a su vez provoca una distensión mental. 
Respiración: Fundamental par realizar el acto de la fonación. Un buen dominio de la 
respiración facilitará la correcta articulación de los fonemas. Los niños con problemas 
articulatorios pueden deberse a una respiración superficial o entrecortada. 
Ritmo: distribución de u tiempo dado en una serie de intervalos regulares. 
Tiempo: intervalo entre dos acontecimientos, o la duración de una acción (una carrera). 
CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 Variable Independiente 
Expresión corporal: Disciplina que le ofrece al ser humano la posibilidad de comunicar 
sentimientos, estados de ánimo, emociones, conocimientos y sensaciones de manera creativa y 
que hacen referencia a la parte subjetiva del hombre y de la mujer. 
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Dentro de las dimensiones e indicadores que se proponen para esta variable se encuentran: 
Tabla 1: Dimensiones e indicadores – variable independiente  
DIMENSIONES INDICADORES 
Formas de expresión 
Dimensiones de la expresión corporal 
Contenidos de la expresión corporal 





Capacidad de actuar 
Estímulos individuales y colectivos 
Estímulos biológicos 
Desarrollo socioemocional 
Desarrollo de sensibilidad 
Fuente: Investigación bibliográfica 
 
 Variable dependiente 
Aprendizaje psicomotor: Enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es 
el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le 
lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 
deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulaciones, aprendizaje, entre otros. 
Las dimensiones e indicadores de esta variable son: 
























DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente proyecto de investigación se orienta bajo los lineamientos del enfoque Cuali-
cuantitativo, ya que el problema es de tipo socioeducativo. No obstante, a través de la 
recopilación de datos de una población, se puede obtener valores o porcentajes cuantitativos. 
Modalidad de investigación 
La modalidad de trabajo será socioeducativa pues profundiza en una problemática vivenciada 
por los y las niñas de primer año de Educación General Básica del Centro Infantil “Marcelo 
Paúl”. 
Nivel de investigación 
Por el nivel de profundidad de la investigación, el proyecto es descriptivo. 
Es descriptivo porque se recopilarán los datos tal y como se presentan en la población estudiada, 
sin alterar las variables de ninguna forma. 
El método de investigación que se utilizará será el analítico-Sintético. Se parte del análisis 
específico e individual de todas las partes que componen el problema de investigación, lo que 
facilita tener una mejor visión de la situación planteada. Mediante la síntesis se determinará, en 
función de los datos analizados, cuáles serán las mejores vías de acción para contrarrestar la 
problemática detectada en niños y niñas. 
Tipo de investigación 
Dentro de los tipos de investigación  a utilizarse se menciona la bibliográfica documental, para 
la fundamentación teórica del estudio, y de campo para el levantamiento de información 





POBLACIÓN Y MUESTRA 
Se puede entender como población al conjunto de todos los individuos (objetos, personas, 
sucesos…) en los que se desea estudiar el fenómeno. 
En este caso la población está compuesta por todos los niños y niñas de primer año de 
Educación General Básica y por los maestros. 
Tabla 3: Población a investigarse 
Población N 
Niños de primer año 45 
Maestros 3 
TOTAL 48 
Fuente: Secretaría del Colegio “Marcelo Paul”. 
La muestra por su parte, se la puede entender como el conjunto de casos extraídos de una 
población, seleccionados por algún método de muestreo.  
Debido a que la población no excede los 48 sujetos de estudio no se aplicará la fórmula de 
muestreo, y se investigará al total de la población, trabajando por ende, sin error de muestreo. 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Tabla 4: Operacionalización de variables 
Definición de 
variables 





La capacidad para 
trasmitir sentimientos, 
estados de ánimo, 
emociones, 
conocimientos y 
sensaciones a través de 
gestión y movimientos 
del cuerpo. 
Contenidos de la 
expresión corporal 
 
Capacidad de actuar 




Fichas de observación 
Entrevista 
Guía de encuesta 
Inteligencia kinestésica Expresividad 
Comunicación 
Creatividad 
Formas de expresión Teatro 
Baile 
Mímica 




















Dimensión Indicadores Técnicas e 
Instrumentos 
 
Aprendizaje basado en 
el desarrollo de las 
habilidades y destrezas 
motrices, expresivas y 
creativas a partir del 






Fichas de observación Motricidad Fina Motricidad facial 
Motricidad gestual 
Fonética 
Esquema corporal Eje corporal 
Lateralidad 
Dominio corporal 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 




La entrevista será dirigida a los o las educadoras de los niños, pues su visión directa y diaria de 
los infantes puede proporcionar información importante. 
La observación y el test se aplicarán a los niños y niñas de primero de básica, con objeto de 
determinar el nivel de expresión corporal y aprendizaje psicomotor. 
Los instrumentos respectivos para cada técnica son los siguientes: 
 Guía de entrevista 
 Ficha de observación 
 Cuestionario estructurado 
VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
La validez de un instrumento está dada por la medida en que el mismo ayuda a la recopilación 




Para la validez se plantea la consulta a expertos de 4to nivel en Educación, mismos a los que se 
solicitará revisar los instrumentos, a fin de determinar, en su juicio, si son válidos para 
investigación. 
La confiabilidad es el nivel en el cuál el instrumento de investigación refleja resultados 
verídicos. 
TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
El procesamiento de los datos exigirá en primer lugar a realizar el conteo de las opciones 
marcadas en cada pregunta de la observación y del test, de esta forma se establecerá la 
frecuencia de cada respuesta.  
Los datos se ingresaran al software estadístico SPSS en el cual se procederá a calcular los 
porcentajes y a armar los cuadros de cada pregunta. Una vez realizado esto, se generarán los 
gráficos de pastel o barras utilizando Microsoft Excel, los cuales permitirán observar 
gráficamente la mayor respuesta en comparación a las otras. 
Con la elaboración de los cuadros y las gráficas se procederá al análisis de cada respuesta de 







PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
A continuación se presenta la tabulación y representación gráfica de los resultados obtenidos en 
la investigación de campo, compuesta por las encuestas a docentes y listas de cotejo. Mediante 
el análisis de estos resultados se podrá obtener una visión fiel al problema y a la relación entre 
variables. 
Instrumento aplicado a las/los educadores 
P.1 Los niños/as reaccionan de acuerdo a la situación al realizar juegos de 
representaciones    
Tabla 5 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
A VECES 2 67% 
NUNCA 1 33% 
NO CONTESTA   0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 




Análisis e interpretación 
El 67% de educadoras coincide en que  a veces los niños/as reaccionan de acuerdo a la 
situación, al realizar juegos de representaciones, un 33% dice que nunca. 
La representación no se lo suficientemente clara para el niño por lo que no puede imaginarla lo 






P.2 Con qué frecuencia se presentan dentro del aula estímulos que provoque en los 
niños y niñas una actitud poco expresiva 
Tabla 6 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
A VECES 3 100% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA   0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 
Fuente: Variable independiente – Expresión corporal 
Análisis e Interpretación 
El 100% de educadoras/es cree que a veces se presentan dentro del aula estímulos que provoque 
en los niños y niñas una actitud poco expresiva. 




P.3 Con qué frecuencia realiza actividades de expresión corporal 
Tabla 7 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
A VECES 1 33% 
NUNCA 2 67% 
NO CONTESTA   0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 
Fuente: Variable independiente – Expresión corporal 
Análisis e interpretación 
En 67% de las educadoras mencionan que nunca realizan actividades de expresión corporal, un 
33% opina que a veces se realizan estas actividades. 
Es casi nulo el trabajo de expresión corporal que se aplica por parte de la mayoría de 
educadoras, lo que sugiere que no se conocen los beneficios de su aplicación o que no se 




P.4 Observa en los niños/as una buena actitud y relación con sus compañeros/as 
Tabla 8 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 33% 
A VECES 2 67% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA   0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 
Fuente: Variable independiente – Expresión corporal 
Análisis e interpretación 
El 67% de docentes observa a veces buenas actitudes entre los niños y niñas y sus compañeros, 
un 33% siempre da evidencia de esta situación. 
La relación entre los alumnos es principalmente positiva, no obstante, en ocasiones pueden 





P.5 Observa en los niños/as una actitud sensible  
Tabla 9 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
A VECES 1 33% 
NUNCA 2 67% 
NO CONTESTA   0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 
Fuente: Variable independiente – Expresión corporal 
Análisis e interpretación 
El 67% de docentes menciona que nunca observa en los niños y niñas una actitud sensible, 
mientras que el 33% de  docentes menciona que a veces. 





P.6 Durante las clases observa en los niños/as alguno de los siguientes impedimentos 








TIMIDEZ 2 18% 
TEMOR 1 9% 
DESCONFIANZA 3 27% 
POCO INTERÉS 3 27% 
OTRA 2 18% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 11 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 
Fuente: Variable independiente – Expresión corporal 
Análisis e interpretación 
El 27% de educadores observa en los niños poco interés y desconfianza, en un 18% timidez y un 
9% temor. 
Estas actitudes vistas en los niños y niñas pueden restringir su capacidad o iniciativa para 












MÍMICA 1 11% 
JUEGO DRAMÁTICO 0 0% 
BAILE 1 11% 
COREOGRAFÍAS 0 0% 
DINÁMICAS 3 33% 
EJERCICIOS 3 33% 
REPRESENTACIONES 1 11% 
OTRA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 9 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 
Fuente: Variable independiente – Expresión corporal 
Análisis e interpretación 
El 33% de educadores menciona aplicar como estrategias de expresión corporal, las dinámicas y 
los ejercicios, un 11% coincide en el uso de representaciones, la mímica y el baile. 
En varios casos se utilizan técnicas afines a la expresión corporal, como el baile  y dinámicas 
para realizar diversas actividades, sin embargo, no se las realiza con el objetivo específico de 




P.8 Los estudiantes demuestran sus emociones mediante gestos o movimientos 
corporales 
Tabla 12 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 1 33% 
NO  2 67% 
NO CONTESTA   0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 
Fuente: Variable independiente – Expresión corporal 
Análisis e interpretación 
El 67% de educadores dice que los estudiantes no demuestran emociones mediante el lenguaje 
gestual o corporal, mientras que un 33% dice que sí. 
La expresividad en los niños y niñas no esta aún desarrollada en su totalidad, y sus emociones 
son expresadas principalmente de forma oral, con excepción de emociones muy fuertes o 




P.9 Los estudiantes comunican sus dudas, requerimientos o necesidades mediantes 
gestos o movimientos corporales 
Tabla 13 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO  3 100% 
NO CONTESTA   0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 
Fuente: Variable independiente – Expresión corporal 
Análisis e interpretación 
El 100% de educadoras coincide en que los estudiantes no comunican sus dudas, requerimientos 
o necesidades mediantes gestos o movimientos corporales. 





P.10 Los estudiantes imitan movimientos de animales con las diferentes partes del 
cuerpo, demostrando creatividad e imaginación 
Tabla 14 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 67% 
NO  1 33% 
NO CONTESTA   0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 
Fuente: Variable independiente – Expresión corporal 
Análisis e interpretación 
El 67% de educadores y educadoras piensa que los estudiantes tienen facilidad para imitar 
movimientos de animales con las diferentes partes del cuerpo, demostrando creatividad e 
imaginación, mientras que un 33% no. 
La representación de animales es una actividad divertida que involucra a los niños y los motiva 




P.11 Los niños/as dramatizan actividades cotidianas con representaciones corporales 
Tabla 15 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO  3 100% 
NO CONTESTA   0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 
Fuente: Variable independiente – Expresión corporal 
Análisis e interpretación 
El 100% de las educadoras responden que los niños y niñas no dramatizan actividades 
cotidianas con representaciones corporales. 





P.12 Práctica rondas y juegos tradicionales para demostrar coordinación y equilibrio 
corporal. 
Tabla 16 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO  3 100% 
NO CONTESTA   0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 
Fuente: Variable independiente – Expresión corporal 
Análisis e interpretación 
El 100% de educadoras dice que los niños y niñas no practican rondas y juegos tradicionales 
para demostrar coordinación y equilibrio corporal. 
El juego tradicional se ha perdido paulatinamente, siendo mínimo su uso a pesar de los 




Lista de cotejo 
P.1 Coordina de forma independiente los movimientos de las dos áreas laterales del 
cuerpo, con el fin de determinar su funcionalidad 
Tabla 17 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 14 31% 
NO 31 69% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 45 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 
Fuente: Variable dependiente – aprendizaje psicomotor 
Análisis e interpretación 
El 69% de niños y niñas observados coordinan de forma independiente los movimientos de las 
dos áreas laterales del cuerpo, con el fin de determinar su funcionalidad, frente a un 31% que no 
lo hace. 
En cerca de la tercera parte de los niños y niñas existe la necesidad de contar con un trabajo en 




P.2 El niño/a mantiene el equilibrio en actividades físicas 
Tabla 18 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 42% 
NO 26 58% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 45 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 
Fuente: Variable dependiente – aprendizaje psicomotor 
Análisis e interpretación 
El 58% de niños y niñas observados mantienen el equilibrio en actividades físicas, mientras que 
un 42% no lo mantiene. 
El equilibrio como una de las funciones o destrezas básicas que se adquieren en los primeros 
años, requiere reforzarse en mayor grado en cerca del 40% de niños y niñas, lo que puede 






P.3 Produce ritmos a nivel oral, corporal y con objetos para desarrollar la 
discriminación auditiva y la motricidad gruesa 
Tabla 19 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 8 18% 
NO 37 82% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 45 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 
Fuente: Variable dependiente – aprendizaje psicomotor 
Análisis e interpretación 
El 82% de niños y niñas no puede producir ritmos a nivel oral, corporal y con objetos para 
desarrollar la discriminación auditiva y la motricidad gruesa, frente a un 18% que si puede 
hacerlo. 
El ritmo, como función psicomotriz básica, puede trabajarse en actividades de expresión como 
el baile y el canto. Mediante al ritmo el niño o niña aprende a generar, tanto corporal como 




P.4 El niño/niña muestra una buena respuesta de las manos, y el cuerpo a estímulos 
visuales (reflejos), como atrapar una pelota 
Tabla 20 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 15 33% 
NO 30 67% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 45 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 
Fuente: Variable dependiente – aprendizaje psicomotor 
Análisis e interpretación 
El 67% de niños y niñas observados no muestran una buena respuesta de las manos, y el cuerpo 
a estímulos visuales, entendiéndose por lo mismo, que necesitan trabajar también la 
coordinación. Solamente un 33% lo logra. 
Los reflejos y la coordinación visomotora son altamente importantes, y como en anteriores 




P.5 El niño o niña comunica emociones con su rostro a través de gestos 
Tabla 21 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 29 64% 
NO 16 36% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 45 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 
Fuente: Variable independiente – Expresión corporal 
Análisis e interpretación 
El 64% de niños y niñas si comunica emociones a través de su rostro o gestos, mientras que un 
36% no lo hace 
Se observa en los niños y niñas la falta de desarrollo gestual, de modo que no se expresa 





P.6 El niño/niña tiene facilidad para realizar gestos o muecas con su rostro 
Tabla 22 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 22 49% 
NO 23 51% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 45 100% 
Elaborado por: Estevez, Ana 




Elaborado por: Estevez, Ana 
Fuente: Variable independiente – expresión corporal 
Análisis e interpretación 
El 51% de niños y niñas no tiene facilidad para realizar gestos o muecas con su rostro, mientras 
que un 49% si lo tiene. 
La capacidad para realizar gestos responde a un acto voluntario para expresar algo, mientras que 
n el caso de sentimientos o emociones, casi siempre es involuntario, en todo caso, se la debe 




P.7 El niño o niña puede vocalizar claramente las vocales 
Tabla 23 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 42% 
NO 26 58% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 45 100% 
Elaborado por: Estévez, Ana 




Elaborado por: Estévez, Ana 
Fuente: Variable dependiente – aprendizaje psicomotor 
Análisis e interpretación 
Los 58% de niños y niñas observados no puede vocalizar claramente las vocales mientras que 
un 42% si puede hacerlo. 
La capacidad para vocalizar es parte también de la psicomotricidad gestual, esta se puede 





P.8 El niño o niña maneja eficientemente la parte superior de su cuerpo (pecho, 
cintura, cuello) en actividades físicas. 
Tabla 24 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 56% 
NO 20 44% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 45 100% 
Elaborado por: Estévez, Ana 




Elaborado por: Estévez, Ana 
Fuente: Variable dependiente – aprendizaje psicomotor 
Análisis e interpretación 
El 56% de niños y niñas no maneja eficientemente la parte superior de su cuerpo (pecho, 
cintura, cuello) en actividades físicas, mientras que un 44% si lo hace. 





P.9 El niño o niña maneja eficientemente la parte inferior de su cuerpo (Caderas, 
muslos) en actividades físicas. 
Tabla 25 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 28 62% 
NO 17 38% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 45 100% 
Elaborado por: Estévez, Ana 




Elaborado por: Estévez, Ana 
Fuente: Variable dependiente – aprendizaje psicomotor 
Análisis e interpretación 
El 62% de los niños y niñas observados no maneja eficientemente la parte inferior de su cuerpo 
en las actividades físicas, frente a un 38% que si lo hace. 
Esto sugiere la falta de desarrollo en motricidad gruesa principalmente, al tratarse de 




P.10 Distingue las principales nociones y relaciones espaciales con referencia a sí mismo 
(izquierda/derecha) 
Tabla 26 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 14 31% 
NO 31 69% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 45 100% 
Elaborado por: Estévez, Ana 




Elaborado por: Estévez, Ana 
Fuente: Variable dependiente – aprendizaje psicomotor 
Análisis e interpretación 
El 69% de niños y niñas observados no distingue las principales nociones y relaciones 
espaciales con referencia a sí mismo (izquierda/derecha). Un 31% si lo hace. 
Este indicador forma parte del esquema corporal y dominio del cuerpo, a más de integrar 
características cognitivas necesarias para comprender las nociones espaciales. La mayoría de 




P.11 Muestra el control sobre sus extremidades superiores 
Tabla 27 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 31 69% 
NO 14 31% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 45 100% 
Elaborado por: Estévez, Ana 




Elaborado por: Estévez, Ana 
Fuente: Variable dependiente – aprendizaje psicomotor 
Análisis e interpretación 
El 69% si muestra control sobre sus extremidades superiores, mientras que un 31% no lo hace. 
El control en brazos y manos es mucho mayor al obtenido en las piernas, debido a los juegos y 





P.12 Muestra el control sobre sus extremidades inferiores 
Tabla 28 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 22 49% 
NO 23 51% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 45 100% 
Elaborado por: Estévez, Ana 




Elaborado por: Estévez, Ana 
Fuente: Variable dependiente – aprendizaje psicomotor 
Análisis e interpretación 
El 51% de estudiantes no muestra control sobre sus extremidades inferiores, mientras que un 49 
si lo hace. 
El manejo de extremidades inferiores (piernas, pies) es menor al de las superiores pues 






P.13 Domina los desplazamientos en inestabilidad/equilibrio 
Tabla 29 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 14 31% 
NO 31 69% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 45 100% 
Elaborado por: Estévez, Ana 




Elaborado por: Estévez, Ana 
Fuente: Variable dependiente – aprendizaje psicomotor 
Análisis e interpretación 
El 69% de los niños y niñas observados no dominan los desplazamientos en recorridos 
inestables, mientras que un 31% muestra buen equilibrio. 
El sentido del equilibrio viene dado por aspectos como la comprensión del centro de gravedad 





P.14 El niño/niña salta tres o mas pasos en un solo pie 
Tabla 30 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 12 27% 
NO 33 73% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 45 100% 
Elaborado por: Estévez, Ana 




Elaborado por: Estévez, Ana 
Fuente: Variable dependiente – aprendizaje psicomotor 
Análisis e interpretación 
El 73% de niños y niñas no puede saltar en un solo pie mas de tres pasos seguidos, mientras que 
un 27% si logra hacerlo. 
De igual forma, en este caso se pone en ejecución la capacidad de equilibrio de niños y niñas, y 
la fuerza obtenida en las piernas. En el caso de niños y niñas que no logran el ejercicio es 




P.15 El niño/a rebota la pelota y la agarra 
Tabla 31 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 15 33% 
NO 30 67% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 45 100% 
Elaborado por: Estévez, Ana 




Elaborado por: Estévez, Ana 
Fuente: Variable dependiente – aprendizaje psicomotor 
Análisis e interpretación 
El 67% de niños y niñas no pueden agarrar la pelota después de rebotarla, mientras que un 33% 
si puede hacerlo, esto se debe a la falta de desarrollo de la coordinación visomotora. 
La coordinación visomotora permite manejar las manos y brazos de forma coordinada con lo 
que los ojos observan, no obstante el agarrar la pelota integra este aspecto. Es necesario el 
manejar estrategias de desarrollo de esta capacidad, a través del deporte o juegos dinámicos con 




P.16 El niño/a imita y crea series rítmicas pre-establecidas con diferentes movimientos 
corporales 
Tabla 32 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 6 13% 
NO 39 87% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 45 100% 
Elaborado por: Estévez, Ana 




Elaborado por: Estévez, Ana 
Fuente: Variable dependiente – aprendizaje psicomotor 
Análisis e interpretación 
El 87% de los niños y niñas no imitan o crean series rítmicas con diversos movimientos 
corporales. Un 13% si lo hace. 
El sentido del ritmo y el manejo del propio cuerpo permiten a un niño o niña la ejecución de 
actividades corporales y mantenerlas a un ritmo establecido. Este tipo de actividades ayuda a 
desarrollar la fatiga, el esquema corporal, y el sentido del ritmo. La mayoría de los niños/as no 




DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
A través de la investigación se pudo determinar cómo contribuye la expresión corporal al 
desarrollo motriz, y también la forma en que la aplican los docentes. De acuerdo a los docentes 
los niños reaccionan de acuerdo a la situación cuando se manejan representaciones de forma 
lúdica, es decir, que los niños tienen la capacidad para situarse mentalmente en el contexto que 
representan, siendo esencial para lograr la motivación y el interés en las actividades que se 
puedan proponer; sin embargo la frecuencia con que se aplican actividades de expresión 
corporal es baja. También se detectó que existen estímulos dentro del aula que pueden provocar 
actitudes poco expresivas en los niños y niñas, no siendo estos provenientes de los propios 
compañeros pues en la mayoría de casos existe una buena actitud y relación con sus 
compañeros. 
Un aspecto muy importante a tomar en cuenta, es el hecho de que no todos los niños y niñas 
muestran una actitud sensible, pues cerca de la tercera parte lo muestra a veces, y el resto nunca. 
Esto puede ser producto de la desconfianza y el poco interés principalmente, como mostraron 
las encuestas. Resultado de esto los niños y niñas no se expresan de forma corporal  gestual con 
mucha frecuencia o facilidad. 
Entre los docentes que han aplicado estrategias de expresión corporal, los mismos mencionan 
entre estas a las dinámicas, a ejercicios en su mayoría, y al baile y representaciones en menor 
porcentaje. 
En cuanto a su desarrollo psicomotriz cerca de las dos terceras partes de los niños y niñas 







1. La mayoría de niños y niñas (cerca de las dos terceras partes) muestran problemas para 
coordinar movimientos de forma independiente, de las dos áreas laterales del cuerpo, 
debido a la falta de actividades propuestas por el maestro, que integren el movimiento 
de gran parte del cuerpo. 
 
2. Los principales problemas detectados en la motricidad de los niños se refieren al sentido 
del ritmo, movimientos o actividades que requieran el sentido de lateralidad y aquellos 
que refuercen el dominio de las extremidades inferiores del cuerpo, pues las actividades 
realizadas al momento no incluyen al baile, al canto, danza, teatro o similares, todas 
actividades afines a la expresión corporal. 
 
3. El nivel de expresión corporal presente en los niños es bajo. Se aplican pocas estrategias 
que integren este tipo de actividades, adicionalmente, la expresión gestual y corporal de 
emociones o necesidades por parte de los infantes es también baja, según mostraron las 
encuestas y listas de cotejo. 
 
4. Cuando se han aplicado actividades de expresión corporal como dinámicas, ejercicios, 
bailes y representaciones se ha tenido buena predisposición por parte de los alumnos y 
los mismos participan con interés y motivación, sin embargo la frecuencia de aplicación 









1. Se recomienda la implementación de estrategias de expresión corporal para el trabajo con 
los niños y niñas de primer año de educación general básica del Centro Infantil “Marcelo 
Paúl”, para mejorar la coordinación de movimientos de forma independiente y la 
lateralidad, con actividades que integren a todo el cuerpo, como baile o representaciones. 
 
2. Manejar el canto y el baile como actividades que ayudan a mejorar el sentido del ritmo, la 
lateralidad y el dominio de las extremidades inferiores, a más de que despiertan el interés 
del niño y lo ayudan a mejorar su expresión gestual. 
 
3. Incentivar a los niños y niñas a compartir sus pensamientos y emociones trabajando con 
el maestro, en el aspecto gestual, desarrollando el manejo de los músculos del rostro y su 
capacidad comunicativa. 
 
4. Implementar una guía con actividades de expresión corporal para ser aplicada por el 
docente debido a la buena predisposición que muestran los niños frente a este tipo de 
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
La actual propuesta consiste en una serie de actividades de expresión corporal que permitan al 
docente de primer año de Educación General Básica el trabajar el desarrollo psicomotriz en los 
niños y niñas. 
La expresión corporal es una actividad que fomenta el movimiento de una forma entretenida y 
motivante para los niños, por lo que se espera, que mediante esta los niños muestren un 
desarrollo más eficiente. 
La propuesta surge como respuesta a la problemática encontrada durante la investigación, donde 
se detectó que la mayoría de niños y niñas presentan problemas para coordinar movimientos de 
forma independiente, de las dos áreas de su cuerpo, lo que se debe a la falta de actividades 
propuestas por el maestro, que integren el movimiento de forma general. 
Las actividades que se exponen en esta guía podrán ser aplicadas por los docentes como 
complemento de las rutinas de actividades diarias, y al ser enfocadas a manera de juego, 
proveen también a los niños un momento de esparcimiento y diversión, necesarios para 
mantener su interés y motivación elevada. 
Entre las actividades que forman parte de la expresión corporal, se encuentra la expresión 
musical, verbal, y corporal. Todas estas pueden ser complementadas con el juego, al darle un 
sentido lúdico, lo que provoca que las actividades sea de mayor interés y provoque una 
motivación mas profunda por realizar los ejercicios propuestos. 
Los niños para los cuales se esta realizando la investigación tienen edades entre 4 y 6 años, a 
esta edad los niños empiezan a socializar de mejor manera y a entender el trabajo en equipo. 
Mediante la expresión corporal se puede incentivar el trabajo en conjunto y el compañerismo, lo 
que beneficiará a futuro a los alumnos evitando en parte el que se conviertan en seres 
introvertidos y tímidos. 
La Guía se propone como un material a ser considerado por los docentes a la hora de trabajar 
con los niños y niñas en actividades para el desarrollo psicomotriz, de forma que puedan aplicar 
la expresión corporal y aprovechar todos los beneficios que conlleva. 
Con la guía los docentes podrán tomar ventaja de que las actividades afines a la expresión 
corporal, como bailes, dinámicas y representaciones, despiertan el interés de los niños,  y por lo 
mismo, se muestran voluntario a realizar las actividades a la vez que se divierten.  
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Mediante la ejecución de las actividades los niños trabajan diversos movimientos a nivel de 
motricidad fina y gruesa, mejorando ampliamente su desarrollo, y fortaleciendo aspectos 
detectados como débiles, tales como lateralidad, ritmo, manejo de extremidades inferiores, 
coordinación óculo motora, entre otras. 
OBJETIVOS 
Los objetivos de la guía metodológica son: 
Objetivo General 
 
 Impulsar el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de primer año de Educación 
General Básica a través de la aplicación de la Expresión Corporal como recurso para el 
docente. 
Específicos 
 Presentar un modelo de trabajo para los docentes de primer año de Educación General 
Básica. 
 Recopilar estrategias metodológicas para el trabajo de la expresión corporal en los niños 
de primer año. 
 Incentivar la utilización de la expresión corporal en el trabajo con los niños de primer 
año, como medida para mejorar su desarrollo psicomotriz. 
 
ALCANCE 
La guía se diseñó en base a la investigación realizada en el Centro Infantil “Marcelo Paúl, sin 
embargo, es adaptable a cualquier institución que presente el interés de utilizar la expresión 
corporal como instrumento pedagógico, tomando en cuenta que para el éxito del mismo debe 
existir colaboración por parte de maestros y la institución educativa. 
Las actividades están enfocadas a niños alrededor de los 4 y 6 años de edad, por tanto la guía no 
es aplicable a niños menores de 3 años ya que el desarrollo cognoscitivo de los mismo no está 
aun al nivel necesario para la comprensión o correcta aplicación de muchas de las actividades 
planteadas. Por otro lado, tampoco es aplicable a niños mayores a 7 años, puesto que los 
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intereses y preferencias de juego entre dichas edades puede variar, afectando así el correcto 




La propuesta abarca diversos contenidos que servirán a los docentes de primer año de básica, 
como una guía para impartir las clases dedicadas a la mejora del desarrollo psicomotriz de los 
niños y niñas. El docente contará con la información teórica (sustentación psicopedagógica), y 
las instrucciones para las actividades que podrá aplicar en las clases. 
Los beneficiarios directos de la implementación de este manual serán los niños y niñas de 
primer año de Educación General Básica, pues su desarrollo psicomotriz mejorará 
notablemente.  
También son beneficiarios de esta propuesta los docentes de educación inicial pues contarán con 
una herramienta adicional que les permita fomentar un desarrollo más eficiente en sus alumnos, 
aprovechando para esto los beneficios de la expresión corporal. 
Los niños y niñas muestran bajos niveles de desarrollo psicomotriz, lo que a futuro puede 
afectar seriamente el aprendizaje de los proceso de lecto escritura, provocando por ende, un 
retraso a nivel general en su desarrollo actual y posterior.  
La importancia de esta propuesta es clara por las implicaciones que tiene en el beneficio a niños 
y niñas, a fin de alcanzar indicadores óptimos de aprendizaje y desarrollo. Por otra parte existe 
interés por parte de la comunidad educativa (directores, docentes, padres de familia) por la 
implementación de una solución eficiente a este problema.  
Para el director del centro la propuesta representa una alternativa para mejorar los resultados 
obtenidos por los docentes y los estudiantes y por lo mismo, asegurar una mayor calidad en la 
educación impartida. 




Para los padres de familia, es importante porque a través de esta propuesta se aseguran mejores 
condiciones y niveles de desarrollo integral en el aspectos psicomotriz para su/s hijo/a/s. 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
La presente propuesta se fundamenta teóricamente en la utilización de la expresión corporal, 
como recurso pedagógico dado su capacidad para lograr que un niño se exprese y aprenda por 
medio de actividades lúdicas. 
Existen diversas actividades que pueden entrar dentro de la expresión corporal, entre estas se 
puede mencionar: la expresión musical, corporal y lúdica. El juego constituye una actividad 
natural para el niño, es su forma de reconocer, entender y aprender del mundo en sus primeros 
años, por tanto si se enfoca esta energía y este interés en actividades que le permitan expresarse 
a la vez que fomenta el ejercicio, podrá tener un mejor desarrollo psicomotriz. 
Mediante la expresión corporal se puede incentivar el trabajo en conjunto y el compañerismo, lo 
que beneficiará a futuro a los alumnos evitando en parte el que se conviertan en seres 
introvertidos y tímidos. 
Sin embargo como todo instrumento, este dependerá en gran medida del profesor y de su 
manejo sobre las actividades. Debe conocer acerca de sus estudiantes y de su predisposición a lo 
que se propone, también debe contar con material a utilizarse en el juego y con una guía en la 
cual pueda despejar cualquier duda acerca de la actividad a desarrollarse. 
Es importante que se tomen en cuenta los roles que se asignan a cada alumno y se resalten las 
características del mismo haciendo énfasis en lo que esta correcto e incorrecto, por otro lado 
también es muy recomendable el ir rotando los papeles para que los alumnos puedan ejecutar el 
juego desde diversas posiciones. 
Para que el aprendizaje se lleve a cabo satisfactoriamente será preciso que todos los factores 
motrices, psicológicos y afectivos que intervienen en dicho aprendizaje hayan alcanzado una 
madurez adecuada. Por consiguiente no se debe comenzar la enseñanza escolar antes de haber 
conseguido dicha madurez, ya que supondría un esfuerzo por encima de las posibilidades reales 
del niño o niña, lo cual puede ser motivo de frustraciones y mecanismos compensatorios, así 
como un rechazo a las tareas escolares. 
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El Constructivismo Pedagógico parte del hecho que la escuela hace accesible a sus alumnos, 
aspectos de la cultura necesarias para su desarrollo personal, en lo intelectual, psicomotricidad, 
emocional. También considera el carácter activo del aprendizaje, por ello éste, es fruto de una 
construcción personal que intervienen agentes sociales. Se construye pero se enseña y se 
aprende a construir. El aprendizaje contribuye al desarrollo en la medida en que aprender no es 
copia o reproducir la realidad, ni es fruto de un estado pasivo-receptivo. 
La propuesta se basa en el  nuevo enfoque pedagógico que toma en cuenta  dos pilares 
fundamentales del aprendizaje, por un lado, la pedagogía activa y en segundo lugar, la 
concepción constructivista del aprendizaje. Esta aportación de lo activo y global del alumno, su 
disponibilidad y  conocimientos previos en el marco de una situación interactiva, en la que el 
profesor actúa de guía y mediador entre el niño o la niña y la expresión corporal, son 
precisamente los nuevos elementos que llevan a reflexionar en el papel de maestros 
constructivistas, de que los niños y niñas aprenden cuando son capaces de elaborar una 
representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido que se pretende aprender. 
Dicha representación personal involucra necesariamente a un sujeto que actúa, que está en 
acción, en movimiento, es decir, que tanto lo psicológico como sus coordinaciones motoras 
están en pleno funcionamiento, que es desde su corporalidad que se inicia el conocimiento de 
los nuevos saberes y aprendizajes significativos. 
La personalidad del niño o niña es el producto de un crecimiento gradual y lento. Su 
sistema nervioso madura por etapas y en orden natural. Todas sus aptitudes, incluso 
motoras, están  sujetas a las leyes de crecimiento, desarrollo y madurez. La tarea 
educativa no es formarlo de acuerdo a un molde, sino guiar este proceso del desarrollo 
y madurez. 
Es por eso que los niños y niñas se desarrollan como una unidad y lo que se llama su 
personalidad es una trama organizada y siempre en organización, de patrones de conducta, 




REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 
Con respecto a la escuela 
Para realizar las actividades de expresión corporal se necesitará un aula amplia, o patio. 
El espacio asignado en la escuela para realizar dicha actividad no debe tener obstáculos, a fin de 
que los niños puedan movilizarse por el espacio asignado, con excepción de aquellos que sean 
ubicados de forma intencional para las actividades. 
La escuela debe contar con los materiales que se requerirán para cada actividad. Una forma de 
tener conocimiento que materiales serán lo necesarios es realizando un cronograma de los 
juegos que se implementarán en el año lectivo. 
Con respecto al docente 
Se requiere una formación pedagógica actual y creativa para cumplir una función inédita, que 
sea diferente a la típica relación entre profesor y alumnos, los alumnos no tienen que ver al 
profesor como la persona que les va a juzgar sino como la persona que les guiara facilitando así 
el desenvolvimiento en el juego. 
El profesor debe observar y tener destreza para crear un ambiente relajado entre los niños y él. 
Debe ser receptivo a las ideas que los alumnos le puedan dar, así impulsará el trabajo en equipo 
y a su vez los niños desarrollaran la imaginación.  
El maestro debe tomar un papel de guía de las actividades, el cual explique detalladamente las 
reglas, que se sugieren que sean: no pegar, no empujar, no hacer daño al otro, no gritar, y prestar 
atención. 
Algunas recomendaciones que el docente debe tomar en cuenta con los niños, de acuerdo con 
Bolaños (1991), en la aplicación de la expresión corporal son: 
 Enseñarle a saltar alto con impulso. 
 Estimularlo para que corra, coordinando los brazos y las piernas. 
 Continuar con las actividades rítmicas y musicales para mejorar la coordinación. 
 Responder con claridad y de la forma más amplia que sea posible las preguntas que el 
niño formula. 
 Escuchar con atención su descripción de las cosas que ha encontrado o de las 
situaciones que ha vivido. 
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 Reforzar, con palabras adecuadas y oportunas, cualquier actividad o tarca que el niño 
realice. 
Con respecto al niño 
Se debe considerar que el niño de entre 4 a 6 años, cumple con las siguientes características, de 
acuerdo con Bolaños (1991): 
Sabe trepar a los árboles; danzar con la música; jugar con la pelota; 
habla correctamente; pierde lo infantil del lenguaje; comienza a 
distinguir la derecha y la izquierda; ayer y mañana; diferencia lo dulce, 
lo salado, lo ácido, lo amargo; pregunta por el significado de las 
palabras abstractas; dibuja un muñeco con cabeza, tronco y miembros; 
inventa juegos y cambia sus reglas; detesta la autoridad impuesta y eje-
cuta lentamente, protestando, las órdenes que se le den. (pág. 180) 
La participación de todos los niños del grado es muy importante pero se debe tener en cuenta 
que nunca se obliga a un niño a participar en las actividades, ya que esto fomentaría 
desconfianza y podría inhibir sus capacidades.  
Es importante que el niño no se sienta catalogado como bueno o malo, o aptos o no aptos para 
realizar una actividad, ya que eso crea inseguridad en el alumno, para ellos es muy importante la 
opinión del profesor es por eso que se debe tener mucho cuidado y practica en hablar con los 
niños. 
La expresión corporal debe causar en los niños un efecto de satisfacción, de libertad; el niño 




DESARROLLO DE CONTENIDOS 
UNIDAD I 
RUTINAS DE CALENTAMIENTO 
El calentamiento hace referencia a las actividades necesarias para pasar del reposo al esfuerzo 
en las mejores condiciones, y prepararse para una situación posterior más compleja extrayendo 
el máximo provecho de ella.  
El calentamiento se realiza en la parte inicial de cualquier sesión, sea 
ésta 
Educación Física escolar, actividades de mantenimiento, sesiones de 
entrenamiento, o bien una competición. (Blázquez Sánchez, 2004, pág. 
10) 
Cuando el organismo realiza un ajuste de sus funciones como respuesta a las circunstancias de 
su entorno, con el objeto de estabilizar las condiciones de existencia, se habla de adaptación.  
La adaptación representa las modificaciones de los componentes energéticos, sensoriales, 
informativos, efectores y activadores del organismo a las cargas de trabajo. Según la amplitud 
temporal de estos cambios la adaptación del organismo puede ser a corto o largo plazo.  
La adaptación a corto plazo, o adaptación transitoria, representa la reacción inmediata del 
organismo al ejercicio. Cuando se comienza a correr se provocan estímulos que generan una 
serie de respuestas inmediatas: el ritmo cardiaco se acelera, la respiración se amplifica, la 
temperatura aumenta...el organismo adapta su funcionamiento al ejercicio que se está 
realizando. Así, el organismo pasa del reposo al esfuerzo de forma rápida. A lo largo de un día 
de vida cotidiana los momentos de actividad alternan con los momentos de reposo de forma 
habitual. El ser humano (debido a la acción del sistema neurovegetativo) posee la facultad de 
realizar actividades físicas sin una preparación especial, es decir, se produce una adaptación 
rápida al esfuerzo.  
La adaptación al esfuerzo a corto plazo se produce en la primera fase de la actividad de forma 
progresiva, pero puede, cuando éste es intenso, estar acompañada de efectos secundarios 
desagradables. Por ello, si se exige un esfuerzo supletorio y continuado al organismo, es 
necesario una cuidadosa preparación que permita pasar progresivamente del reposo al esfuerzo 
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sin sobresaltos. Ese es el objeto del calentamiento, conseguir que el proceso de adaptación al 
esfuerzo se realice en las mejores condiciones. 
ACTIVIDAD 1 
Tema: 
Rutina de los animales 
Objetivo: 
Calentar los músculos del cuerpo e incentivar el trabajo posterior mediante una actividad lúdica 
que incluye a la expresión corporal como su eje de acción. 
Destreza: 
Coordinación, dominio corporal, Ritmo 
Desarrollo: 
Los niños, individualmente o en pequeños grupos, practican los movimientos de los animales 
que ellos conocen. 
Una vez que tengan una buena práctica de esos movimientos, se organizan para que, en forma 
grupal, presenten la rutina propiamente dicha. Esa rutina podría tener la siguiente secuencia: 
 Inicia el caminar de los elefantes, 8 pasos,  
 el trote del caballo, 8 pasos;  
 el caminar de la lora, 8 pasos;  
 el salto del canguro. 8 saltos  
 y el aleteo de un ave, 8 movimientos de brazos. 








Motivar el trabajo en equipo y el calentamiento muscular, a fin de asegurar un máximo 
aprovechamiento en las actividades posteriores y evitar de esta forma cualquier lesión a los 




Dominio corporal  
Tonicidad 
Desarrollo: 
Los niños primero practicarán algunos movimientos que semejan el trueno. Así por ejemplo:  
 Desde la posición agachada, realizar un movimiento explosivo, para quedar de pie, con 
brazos y piernas extendidas, 
 La lluvia: pequeños saltitos en el mismo lugar y movimiento de los dedos de las manos 
mientras están en cuclillas y cerca del suelo; 
 El viento: movimientos rápidos, en el mismo lugar, de flexión de cintura y giros a 
derecha e izquierda;  
 viento calmado: movimientos suaves de brazos y manos, flexión suave de cintura a los 
lados, al frente y atrás. 
Los niños se organizan en hileras y, mientras el maestro o un niño describen una tormenta 
leyendo de un libreto hecho a propósito, todos al mismo tiempo imitan lo que escuchan. 
La secuencia de esta rutina podría ser la siguiente (lo que aparece entre comillas es el texto o 
libreto): 
 "un viento huracanado empezó de repente a azotar los árboles".  
o Los niños hacen movimientos fuertes de flexión de cintura y giros de brazos.  
 "Se oyen truenos en la lejanía". 
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o  Todos, desde la posición de cuclillas, hacen 10 veces el movimiento que 
semeja el trueno. 
 "De pronto cae una lluvia torrencial".  
o Todos, hacen saltitos luego se acuclillan y mueven los dedos de las manos en el 
nivel bajo. 
 "La lluvia cesa y comienza un viento suave a soplar".  
o Los niños se mueven con movimientos suaves que imitan el viento calmo. 
La rutina puede ser acompañada con música que permita acoplarse a esos movimientos y a 
muchos más que los niños pueden inventar. 
ACTIVIDAD 3 
Tema: 
Rutina sobre una viga baja 
Objetivo: 
Trabajar el equilibrio y el calentamiento muscular a través de una rutina de expresión corporal, a 







Esta rutina se hace sobre una viga o pedazo de madera, a unos 60 cm de altura. La longitud de la 
viga puede ser de 5 m  y de 15 a 20 cm de ancho. 
Se hace individualmente; los niños pueden crear sus propias rutinas. En el desarrollo de esta 
rutina se puede permanecer en un solo lugar de la viga o recorrerla a lo largo. 
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 Un ejemplo de este tipo de rutina podría incluir la siguiente secuencia: Subirse a la 
viga. 
 Caminar de frente 4 pasos con los brazos en cruz. 
 Caminar de espalda 4 pasos con los brazos en cruz. 
 Caminar de lado 4 pasos con las manos a la cintura. 
 Caminar hasta el fina], saltar y caer en cuclillas. 
Pueden ocuparse todos los movimientos que deseen los niños. Se debe insistir en dar normas de 
seguridad para evitar accidentes. Los niños más pequeños pueden intentar caminar sobre la viga, 
con ayuda de su maestro o de un niño. 
ACTIVIDAD 4 
Tema: 
Rutina en el piso 
Objetivo: 
Calentar los músculos del cuerpo a la vez que se trabajan las destrezas psicomotrices de una 







Los niños pueden hacer una rutina sobre el piso, empleando movimientos locomotores y no 
locomotores. En el desarrollo de la rutina deben utilizar un espacio determinado, es decir un 
espacio al cual se le han señalado sus límites a lo largo, a lo ancho y en diagonal. La rutina debe 
terminar en el mismo lugar donde se inició. Una secuencia de movimientos de este tipo puede 
ser la siguiente: 
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A lo largo del espacio señalado, girando los brazos; a lo ancho, pasos largos y los brazos a la 
cintura; en diagonal, hacer caballito; a lo ancho, correr en diagonal, dar un salto y girar en el 
aire; a lo largo, galope y salto largo; sobre colchonetas, rollos adelante (vuelta de camera), 
terminando en pie. 
Las canciones infantiles proporcionan una riqueza inmensa para crear rutinas-, seguidamente se 
presentan dos rutinas sencillas, basadas en dos conocidas canciones infantiles. 
ACTIVIDAD 5 
Tema: 
Rutina de los pollitos 
Objetivo: 
Motivar la participación de los niños y niñas a la vez que se trabaja la psicomotricidad fina y 







Los niños forman un círculo grande. Durante el desarrollo de la rutina, el maestro y los niños 
van cantando la canción "Los pollitos" y desarrollando movimientos, según se describe 
seguidamente: 
 "Los pollitos dicen pío, pío, pío", 
o dan 8 pasos caminando hacia el centro del círculo. 
 "Cuando tienen hambre, cuando tienen frío",  
o dan 8 pasos hacia atrás. "La gallina busca", dan una vuelta a la derecha en el 
mismo lugar con cuatro pasos comunes. 
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 "El maíz y el trigo",  
o dan 4 pasos hacia el centro del círculo.  
 "Les da la comida",  
o dan 4 pasos hacia atrás. 
 "Y les presta abrigo",  
o dan una vuelta a la izquierda en el mismo lugar con cuatro pasos de caminar. 
ACTIVIDAD 6 
Tema: 
Rutina del elefante 
Objetivo: 
Motivar la participación de los niños y niñas a la vez que se trabaja la psicomotricidad fina y 







Los niños forman un círculo grande. 
Durante toda la rutina, los niños y el maestro cantan la letra de la canción, acompañándola de 
los movimientos que se describen a continuación: 
 "Un elefante se balanceaba"',  
o dan 8 pasos de caminar hacia adelante.  
 "Sobre la tela de una araña",  
o saltan 3 veces lentamente en el mismo lugar. 
 "Y como veía que resistía",  
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o dan 8 pasos de caminar hacia atrás.  
 "Fue a llamar otro elefante",  
o saltan 3 veces hacia atrás lentamente.  
 "Dos elefantes se balanceaban",  
o dan 8 pasos de caminar hacia adelante ... y así sucesivamente 
Los niños y también los maestros varían en su capacidad creadora. Existen niños que necesitan 
pocas sugerencias para motivarles su iniciativa creadora; a otros, por el contrario les falta 
confianza en sí mismos y su timidez les impide moverse, y aun en la forma más sencilla muchos 
de los niños necesitan bastante ayuda para escoger un tema que se puede interpretar como una 
rutina de movimiento. El maestro debe tener siempre presente que todos los temas deben estar 







El conocimiento y la representación del cuerpo juega un papel definitorio en las relaciones que 
se establecen entre el yo y el mundo exterior. Vayer citado en (Pastor Pradillo, 2002), considera 
el esquema corporal como: 
…un elemento básico e indispensable para la construcción de la 
personalidad del niño, siendo, en su opinión, la organización de las 
sensaciones relativas a su propio cuerpo en relación con los datos del 
mundo exterior. (pág. 140) 
Constituyéndose esta organización en el punto de partida de las diversas posibilidades de acción 
del sujeto, lo que implicara que su estructuración correcta ha de pasar por la consecución de los 
siguientes objetivos: 
 La percepción y el control del propio cuerpo, es decir, la interiorización de las sensaciones 
relativas a cada una de las partes del cuerpo y la sensación de globalidad del mismo. 
 Un equilibrio postural económico.  
 Independencia de los diferentes segmentos del cuerpo con relación al tronco y entre sí. 
 Dominio de las pulsiones y control de las inhibiciones ligadas al esquema corporal y al 
control de la respiración. 
El Esquema Corporal es el conocimiento de las partes del cuerpo y la toma de conciencia de 
ellas, conociendo sus posibilidades de acción y manifestación con el objeto de desenvolvemos 
con armonía en el espacio que nos rodea y en relación con nuestros iguales.  
ACTIVIDAD 7 
Tema: 
Píes por manos 
Objetivo: 













Los jugadores sentados en círculo en el suelo con las piernas extendidas y los pies juntos. Quien 
inicie el juego se colocará la pelota entre los tobillos. Este jugador levantará ambas piernas, 
teniendo mucho cuidado para no tirarla al suelo, y se la pasará al compañero de al lado 
dejándosela en sus pies para que este realice la misma acción. 
Lugar:  
Patio o gimnasio.  
Material:  





Áreas o Ámbitos de Experiencia:  
 Identidad y autonomía personal  
o El cuerpo y la propia imagen  
o Juego y movimiento 
Reglas:  
Sí un jugador deja que se caiga la pelota al suelo, deberá cogería, colocarla entre los tobillos y 
continuar. 
Variantes: 
Ídem, pero de los pies se pasa a las manos y de las manos a los pies del compañero. 
ACTIVIDAD 8 
Tema: 
Gestos   
Objetivo: 
Utilizar los segmentos corporales para comunicarse, mejorando el dominio sobre los mismos, a 













Los niños sentados en círculo. El primer jugador lanza una sonrisa o gesto y la envía a otro. Para 
recogerla deberá devolverle otro gesto: cerrar la boca con las manos, tras recoger el gesto deberá 
enviarlo a otro compañero. 
Lugar:  
Patio o gimnasio.  
Material:  
Sin material.  
Organización:  
Gran grupo. 
Áreas o Ámbitos de Experiencia: 
El cuerpo y la propia imagen  





No devolver la sonrisa o gesto al mismo jugador que te la enviado.  
Variantes:  
Podemos utilizar sólo las manos, solo la cara o ambas a la vez. 
ACTIVIDAD 9 
Tema: 
Tengo un Tic 
Objetivo: 
Reconocer los distintos segmentos corporales mediante el uso de la expresión corporal con un 












Los niños de pie y en círculo cantando a la vez que gesticulan la letra de la canción:(cada vez 
que oímos "tics" se repite el movimiento anterior). 
"Hoy he ido al doctor y me ha dicho que mueva UN DEDO, por que tengo un tics. tics. tics 
(bis). Hoy he ido al doctor y me ha dicho que mueva UNA MANO, por que tengo un tics. tics, 
tics (bis). Hoy he ido al doctor y me ha dicho que mueva EL CODO, por que tengo un tics, tics, 
tics" (bis). Esta canción se puede prolongar con todas las partes del cuerpo. 
Lugar:  
Aula, patio o gimnasio.  
Material:  
Sin material.  
Organización:  
Gran grupo. 
Áreas o Ámbitos de Experiencia: 
El cuerpo y la propia imagen  
Expresión musical 
Juego y movimiento  
Expresión corporal 
Reglas:  
Respetamos las órdenes de la canción. 
Variantes:  









Motivar la participación de los niños y niñas a la vez que se trabaja la psicomotricidad fina y 




Coordinación viso motriz 
Desarrollo: 
Los niños de pie y en círculo cantando a la vez que gesticulan la letra de la canción: "Juan 
Pequeño cuando baila baila, baila, baila. Juan pequeño cuando baila, baila con... (se señala con 
el dedo) con un dedo, dedo, dedo (bis) así baila Juan Pequeño Juan Pequeño cuando baila baila, 
baila, baila Juan pequeño cuando baila, baila con... (se señala con el pie) con un pie, pie. pie 
(bis) así baila Juan Pequeño... 
Así hasta introducir todos los elementos del cuerpo que veamos conveniente". 
Lugar:  
Patio o gimnasio.  
Material:  





Áreas o Ámbitos de Experiencia: 
El cuerpo y la propia imagen  
Expresión musical 
Juego y movimiento  
Expresión corporal 
Reglas: 
Respetar los movimientos que ordena la canción. 
Variantes:  
Podemos trabajar sólo una parte del cuerpo: segmentos superiores... Podemos introducir varias 
partes a la vez. 
ACTIVIDAD 11 
Tema: 
Este es mi amigo 
Objetivo: 
Nombrar los distintos segmentos corporales en el cuerpo del compañero para mejorar el 
conocimiento y dominio de los mismos, a la vez que se trabaja con la lúdica para lograr un alto 










Las parejas cogidas de la mano y formando un círculo. Una pareja comienza presentando a su 
compañero: "éste es... y ésta es su mano". Así sucesivamente hasta completar el círculo. Una 
vez completado el círculo con una parte del cuerpo se comenzará con otra y así sucesivamente. 
Lugar:  
Aula, patio o gimnasio. 
Material:  
Sin material.  
Organización:  
Por parejas. 
Áreas o Ámbitos de Experiencia: 
El cuerpo y la propia imagen  
Juego y movimiento 
Reglas:  
Repelar los turnos de presentación. 
Variantes:  






La expresión corporal busca facilitarle al ser humano el proceso creativo y de libre expresión y 
comunicación, a partir del conocimiento de su cuerpo, del manejo del espacio, de los materiales 
y del fortalecimiento de su autoconfianza. Para el logro de una expresión placentera, es 
importante la motivación que el estudiante reciba de los docentes o adultos y del trabajo con sus 
compañeros y compañeras. 
La expresión corporal es una disciplina que le ofrece al ser humano la 
posibilidad de comunicar sentimientos, estados de ánimo, emociones, 
conocimientos y sensaciones de manera creativa y que hacen referencia 
a la parte subjetiva del hombre y de la mujer. (Arguedas 2003) 
El objetivo primordial de la expresión corporal con niños y niñas surge del respeto a la 
idiosincrasia de cada persona y de las diversas maneras de aprender; por esta razón se desarrolla 
la creatividad y el autoconocimiento, con el fin de fortalecer la autoestima, la sensibilidad y la 
creación, teniendo en cuenta las limitaciones y las posibilidades de cada individuo. 
La expresión corporal favorece el crecimiento integral de los niños y de las niñas, de manera 
individual o colectiva en los aspectos socio-emocionales, intelectuales y biológicos. Los niños 
tienen una capacidad enorme innata para expresarse por medio de su cuerpo y del movimiento. 
Es tarea de los adultos, de los educadores, en especial, proveerles de oportunidades que les 
permitan mejorar esa cualidad. 
La expresión corporal representa, por lo tanto, uno de los medios más idóneos para que los 










Distinguir las distintas partes corporales en si mismo y en los demás, y mejorar las destrezas 
psicomotoras mediante la expresión corporal. 
Destreza: 






El maestro dará las ordenes que inmediatamente deberán realizar las parejas: de espaldas, frente 
a frente, mano con hombro del compañero... Cuando la orden sea "frente a frente", las parejas se 
cambian. 
Lugar:  
Patio o gimnasio.  
Material:  





Áreas o Ámbitos de Experiencia: 
El cuerpo y la propia imagen  
Juego y movimiento 
Reglas:  
Estar atentos a las indicaciones del maestro. 
Variantes:  
Se podrán introducir todas las órdenes que se quieran para ir aumentando la dificultad: sentados 
en el suelo, tumbados boca arriba... 
ACTIVIDAD 13 
Tema: 
El regalo sorpresa 
Objetivo: 













El maestro contará a los niños una historia que les permita expresar distintos sentimientos y 
emociones. A modo de ejemplo: 
- Colocamos una caja en el centro de la clase y decimos: "hoy hemos recibido una caja, mirad 
que bonita es ¿qué habrá dentro?, es una sorpresa". El maestro les echará una foto, para que 
después observen su cara de sorpresa. "Pero...el regalo tiene una tarjeta que dice: es para...¿hay 
algún niño o niña que se llame así?, ¿no?, que pena, mirad todos en el espejo la carita de pena 
que tenemos. 
A partir de esta u otras historias podemos introducir nuevos elementos. 
Lugar:  
Patio o gimnasio.  
Material:  






Áreas o Ámbitos de Experiencia: 
El cuerpo y la propia imagen 
Juego y movimiento  
Autonomía y vida cotidiana 
Reglas:  
El maestro realizará fotografías en los momentos de máxima expresividad de los niños.  
Variantes: 











Un miembro de la pareja se tumba en el papel continuo, mientras el otro señala con tiza o 
pintura la silueta de su compañero. Una vez realizada la figura se cambian las parejas. Después 
se iniciará una conversación en la que los niños identificarán los distintos segmentos corporales 
mostrándoselos a sus compañeros. 
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Se podrán ir añadiendo segmentos poco a poco y según la zona del cuerpo donde se quiera hacer 
más incidencia. Por ejemplo: en la cara pintar la nariz, la boca, los ojos... 
Lugar: 
Aula, patio o gimnasio. 
Material:  
Papel continuo, tizas, pinturas de dedos.  
Organización:  
Por parejas. 
Áreas o Ámbitos de Experiencia: 
El cuerpo y la propia imagen  
Juego y movimiento 
Reglas:  
El niño que esta tumbado en el suelo deberá permanecer inmóvil mientras el otro pinta la 
silueta. 
Variantes:  
La silueta puede quedar desnuda o vestida según la estación del año. También la podemos 
recortar, pintar, fijar en la pared y tomarla como referencia de su crecimiento. 
ACTIVIDAD 15 
Tema: 
Soy un robot 
Objetivo: 
Distinguir las distintas partes corporales en sí mismo y en los demás, y mejorar las destrezas 








Un niño de la pareja hace de robot y este tiene un botón con el que se pone en marcha y otro con 
el que se para. Estos dos botones estarán de forma imaginaria en dos sitios distintos del cuerpo. 
El compañero tendrá que averiguarlo tocando los distintos segmentos corporales del robot 
(empezando por la cabeza). Cuando toque la parte del cuerpo que lo pone en movimiento este 
comenzará a andar, parándose al tocar el segmento que hace que se pare. Al finalizar la 
actividad, el explorador nombrará las partes del cuerpo que ha tocado y el movimiento 
realizado. 
Lugar:  
Aula o palio.  
Material:  
Sin material.  
Organización:  
Por parejas. 
Áreas o Ámbitos de Experiencia:  
Expresión corporal 
El cuerpo y la propia imagen  





El robot se pondrá en marcha solo cuando se toque el botón correcto. 
Variantes:  






Descubrir las posibilidades de movimiento de las diferentes partes del cuerpo a través de las 






Los niños repartidos por todo el espacio. El maestro situado de forma que todos lo puedan ver. 
Este sujetará el muñeco en sus manos y lo irá moviendo al par que los niños imitan los 
movimientos del muñeco. Cuando el muñeco no se mueve, los niños permanecen inmóviles. Al 
finalizar el maestro preguntará a los niños sobre las sensaciones que han tenido. 
Lugar:  





Un muñeco de trapo.  
Organización:  
Gran grupo. 
Áreas o Ámbitos de Experiencia: 
El cuerpo y la propia imagen 
Juego y movimiento 
Expresión corporal 
Reglas: 
Permanecer inmóviles cuando el muñeco este quieto y respetar las indicaciones del maestro. 
Variantes: 
Clase repartida en dos grupos, el maestro con dos muñecos, uno en cada mano, una parte de la 
clase imita a un muñeco y otra parte de la clase al otro muñeco. 
ACTIVIDAD 17 
Tema: 
Me pongo como tú 
Objetivo: 
Distinguir las distintas partes corporales en sí mismo y en los demás, y mejorar las destrezas 












Los niños situados por parejas. Uno de ellos con los ojos tapados; el otro adoptará una postura. 
El niño o niña con los ojos tapados intentara descubrir a través del tacto la postura del otro, una 
vez que la ha averiguado deberá realizarla. El niño o niña con los ojos vendados se quitará la 
venda y comprobará si la postura que adopta es similar a la de su compañero. 
Lugar:  





Áreas o Ámbitos de Experiencia: 
El cuerpo y la propia imagen  
Relaciones, medidas y representación en el espacio 
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Juego y movimiento  
Reglas:  
El niño/a que adopta la postura inicial no puede moverse o modificarla en forma alguna. 
Variantes: 
 Podemos trabajar en pequeños grupos, de tal forma que la mitad realicen posturas y la otra 





Distinguir las distintas partes corporales en sí mismo y en los demás, y mejorar las destrezas 






Uno de los niños adoptará la postura que quiera. Su pareja se situará sentado y frente a él; y 
nombrará todos los segmentos corporales que ve, como son y que prendas le cubren. Cambio de 
rol. 
Lugar:  





Sin material.  
Organización:  
Por parejas. 
Áreas o Ámbitos de Experiencia: 
El cuerpo y la propia imagen  
Lenguaje oral 
Reglas:  
Decir sólo los segmentos corporales que están a la vista. Variantes: Nombrar las partes 





MOTRICIDAD FINA Y GRUESA 
La Motricidad Gruesa se refiere al desarrollo del movimiento corporal del niño y niña con 
respecto a los segmentos gruesos de su cuerpo, es decir, cabeza, tronco, brazos y piernas. 
Es necesario que el niño y niña logre una coordinación de su cuerpo desarrollando su Esquema 
Corporal. Al tener una motricidad gruesa bien estimulada, el niño y niña podrá realizar acciones 
como: caminar, saltar, correr, entre otros., aunque para realizar estas acciones, el niño y niña 
pasa por diferentes etapas de acuerdo a su edad y de desarrollo individual. 
Cuando se habla de motricidad gruesa se hace referencia al dominio de 
una motricidad amplia que lleva al individuo a una armonía en sus 
movimientos, a la vez que le permite un funcionamiento cotidiano, 
social y específico: movilidad, traslados, práctica laboral, prácticas 
culturales, sociales (deporte, teatro). (Comellas & Perpinyà, 2003, pág. 
34) 
La motricidad gruesa puede ser estimulada a través de diferentes actividades gradualmente 
realizadas y que están efectuadas con el equilibrio postural,  pueden ser: caminar entre dos 
líneas dibujadas en el piso; lanzar pelotas; imitar formas de caminar. 
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 
necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, es decir, 
una actividad armónica de partes que cooperan en una función, 
especialmente la cooperación de grupos musculares bajo la dirección 
cerebral. (Valhondo, 1994, pág. 167) 
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño y niña que necesitan de una 
precisión y un elevado nivel de coordinación. Se refiere a los movimientos realizados por una o 
varias partes del cuerpo que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión.  
ACTIVIDAD 19 
Tema: 




Desarrollar un progresivo control del cuerpo en diferentes situaciones de juego mediante el 






Se colocan varios bancos por el terreno de juego simulando que son barcos que navegan por el 
mar. Cada grupo de alumnos se sentará en su barco correspondiente. A ritmo de la canción 
representarán con las distintas partes del cuerpo las diversas acciones.  
Canción: 
o Viajamos en un barco que está averiado (bis). 
o Cogeremos los remos, uno con cada mano (bis). 
o ¡Atención!, ¡Atención!, a lo lejos se ve una isla (bis). 
o Todos levantados, dejamos los remos y nos ponemos de puntillas (bis). 
o Como no la vemos (bis); 
o De puntillas encima del barco nos ponemos (bis). 
o ¡A remar, a remar! (bis). 
o Hacia delante y hacia detrás que a la isla tenemos que llegar (bis).  
Acciones tipo: 
o Mover los brazos simultáneamente. 
o Mover los brazos sin mover los pies. 
o Mover los brazos hacia delante y hacia detrás. 
o Mantener el equilibrio estando de puntillas 










Áreas o Ámbitos de Experiencia: 
El cuerpo y la propia imagen  
Relaciones, medidas y representación en el espacio 
Juego y movimiento  
Reglas: 
No bajarse del barco. Estar atento a las acciones que se están cantando.  
Variantes:  
Desarrollar nuevas acciones. 
ACTIVIDAD 20 
Tema: 
El bosque divertido 
Objetivo: 
Desarrollar un progresivo control del cuerpo en diferentes situaciones de juego mediante el 











El maestro o maestra dará un aro a cada niño o niña y les pedirán que lo dejen en el suelo, sin 
que queden superpuestos. 
Luego el maestro situará en un extremo de la clase a los alumnos y comenzará a contarles una 
historia: "Somos un grupo de niños/as que vamos de excursión al bosque y nos hemos perdido. 
Era un bosque muy famoso porque muy poca gente ha conseguido salir de aquí"; tiene un 
camino muy estrecho y peligroso (los aros) y si te sales de él caes a un precipicio muy profundo, 
además cada vez que pasa gente como el suelo está muy blando se desmoronaba un poquito 
parte del caminito (se van quitando aros) y para conseguir cruzar los precipicios hay que pegar 
grandes saltos. 
Lugar:  





Áreas o Ámbitos de Experiencia: 
El cuerpo y la propia imagen  
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Juego y movimiento  
Autonomía y vida cotidiana 
Relaciones, medidas y representación en el espacio 
Reglas:  
No se pueden tocar los aros. 
Variantes:  
Colocar obstáculos entre los aros (bancos, cuerdas...) imitando ramas, etc. Llevar en las manos 





Desarrollar un progresivo control del cuerpo en diferentes situaciones de juego mediante el 







Cada niño colocará su cuerda extendida en el suelo. Son trapecistas de un gran circo y  vamos a 
tener que cruzar sobre ellas. Las pasarán andando al mismo tiempo que cantan esta "Canción": 
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- Soy trapecista y por el aire voy 
- Por eso encima de una cuerdecita muy fina estoy. 
- la cruzaré andando, a pata coja, corriendo y saltando 
- porque sobre mis pies yo mando. 
- Sin mirar a los laditos 
- Por que si me caigo habré perdido. 
Lugar:  
Aula, patio o gimnasio.  
Material:  
Cuerdas largas.  
Organización:  
Individual. 
Áreas o Ámbitos de Experiencia: 
El cuerpo y la propia imagen 
Juego y movimiento 
Autonomía y vida cotidiana 
Reglas: 
No desviarse de la dirección que marca la cuerda.  
Variantes:  







Desarrollar un progresivo control del cuerpo en diferentes situaciones de juego mediante el 







El maestro será el entrenador y los niños los gimnastas. Así, el maestro se situará frente a los 
niños y les mostrará una serie de ejercicios que ellos tendrán que realizar.  
Ejercicio n° 1 :  
- Apoyamos sobre dos partes del cuerpo (ejemplo: 2 piernas. 2 manos, 2 rodillas). 
Ejercicio n° 2:  
- Ahora sobre una e ir cambiando de apoyo.  
Ejercicio n° 3:  
- Apoyados sobre una pierna, mantener el equilibrio. 
Ejercicio n° 4:  
- Dibujar una línea y por parejas, intentar derribar al compañero para que se salga de la 
línea. 
Ejercicio n° 5:  
- Aprovechando todas las líneas dibujadas en el suelo saltar de una a otra, caer con un 
solo pie manteniendo el equilibrio. 
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Ejercicio n° 6:  
- Saltar de los bancos al suelo y caer con los dos pies.  
Lugar:  
Aula, patio o gimnasio.  
Material:  




Practicar diferentes formas de equilibrio estático y dinámico. 
Áreas o Ámbitos de Experiencia: 
El cuerpo y la propia imagen  
Relaciones, medidas y representación en el espacio 
Juego y movimiento  
Reglas:  
Obedecer las indicaciones del maestro.  
Variantes:  






Para que el aprendizaje se lleve a cabo satisfactoriamente será preciso que todos los factores 
motrices, psicológicos y afectivos que intervienen en dicho aprendizaje hayan alcanzado una 
madurez adecuada. Por consiguiente no se debe comenzar la enseñanza escolar antes de haber 
conseguido dicha madurez, ya que supondría un esfuerzo por encima de las posibilidades reales 
del niño o niña, lo cual puede ser motivo de frustraciones y mecanismos compensatorios, así 
como un rechazo a las tareas escolares. 
Se puede entender por juego: 
Una acción voluntaria, realizada dentro de ciertos límites di tiempo y 
espacio, según una regla libremente consentida, provista de un fin en si 
misma acompañada de un sentimiento de tensión y de alegría.(Batalla, 
2010. Pág. 12) 
Según Juan Moreno y Pedro Rodríguez describe el juego y el desarrollo: 
En las escuelas infantiles y en el ciclo inicial, el juego y el desarrollo 
infantil tienen un claro papel dominante. La actividad lúdica es 
utilizada como un recurso psicopedagógico, sirviendo de base para 
posteriores desarrollos. (Moreno & Rodriguez) 
Algunas de las características generales que menciona  Garaigordobil(1990) del juego infantil 
son las siguientes: 
o Actividad Fuente de Placer: realizar juegos que sean divertidos y que los niños y niñas 
disfruten y a la vez aprendan. 
o La Ficción es su elemento Constructivo: Se centra más en que el niño y niña es muy 
creativo y le gusta imaginar. 
o Actividad que Implica Acción y Participación: Los niños y niñas siempre deben 
participar en la actividad. 
o Interacción y Comunicación: Los niños y niñas se deben comunicar e interactuar con 








Promover los juegos de pelota mediante ejercicios de lanzamiento para desarrollar la puntería y 
mejorar la psicomotricidad fina del ojo con la mano. 
Destreza: 
Coordinación viso motora 
Motricidad fina 
Desarrollo: 
 Alrededor de un circulo dibujado en el piso  se marca con tiza la mitad de un reloj. 
 Por turnos va lanzando el niño y niña que le toque lanza la pelota hacia el círculo. 
 Si un niño y niña llega a atinar avanza hacia su derecha, a la siguiente hora 
Recursos: 
Pelota, tiza 
Número de niños:  







Desarrollar destrezas de equilibrio con el salto de un pie y con dos pies al mismo tiempo 





 Colocar el aro en el suelo 
 Entrar al aro de un salto 
 Mantenerse solo en el pie derecho dentro del aro 
 Después de un salto cambiar al pie izquierdo 
 El niño y niña que no se mantenga así mínimo por un minuto sale del juego así hasta 
que un niño y niña quede y sea el ganador 
Recursos:  
Un aro (hula hula) para cada niño y niña 
Número de niños: 
Hasta 10 niños y niñas 
ACTIVIDAD 25 
Tema: 
Equilibrio con cuchara 
Objetivo: 









   Cada participante tendrá una cuchara con un una pelotita pequeña. 
 Los niños y niñas deberán caminar hasta la meta sosteniendo la cuchara en la mano. 
 Gana el que llegue primero a la meta sin que se haya caído la pelota en el camino. 
Recursos:  
Cuchara, pelota pequeña 
Número de niños: 3 
ACTIVIDAD 26 
Tema: 
Las Cuatro Esquinas 
Objetivo: 
Realizar juegos de desplazamiento para desarrollar la discriminación auditiva y la atención, 






 Delimitar el espacio en forma de cuadrado y que algunos objetos estén en cada 
esquina. 
 Cuatro jugadores deberán ponerse en cada esquina y el quinto se quedara en el centro 
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 El profesor tiene que pitar con el silbato una vez en ese momento los niños y niñas 
tendrán que moverse para desplazarse de una esquina a otra. 
 Cuando el jugador que estaba en el centro quede en una esquina, el niño y niña que o 
alcanzo a una esquina deberá ponerse en el centro y reanudar el juego. 
Recursos:  
Objetos para señalar las esquinas 
Número de niños: 





Realizar actividades de persecución para desarrollar coordinación del ojo y el movimiento, la 






 El niño y niña que va a perseguir a los demás ese es el que debe tener la pelota 
 Los niños y niñas corren en el patio mientras uno de ellos les persigue 
 Mientras los niños y niñas corren, el que tiene la pelota debe lanzar la pelota al niño y 
niña que esté más cerca y tocarlo con la pelota. 











Realizar juegos de estatuas para desarrollar la coordinación dinámica y la atención y fatiga, 






 Un niño y niña empieza a perseguir a los demás niños y niñas  
 Si el niño y niña llega a tocar a uno de los que está persiguiendo, éste se tiene que 
quedar estatua, es decir congelado en la posición en la que lo atrapo. 
 La única manera de que el niño y niña se quite la estatua es que uno de los 






Número de niños: 





Reconocer las partes del cuerpo además de coordinar movimientos para desarrollar la 
discriminación auditiva, la coordinación dinámica y el desarrollo manual, mediante la respuesta 






 El profesor tiene que decir Simón dice y realizar un movimiento. 
 El niño o niña cada vez que el profesor diga Simón dice ellos deberán imitar el 
movimiento. 
 Si es que el profesor no dice la frase y solo dice o hace un movimiento los niños y 
niñas no tendrá que realizar o imitar el movimiento. 
 El niño y niña que si repita el movimiento queda fuera del juego. 
Recursos:  
Ninguno 
Número de niños: 







Realizar carreras de velocidad para desarrollar la coordinación viso-motora, la atención y la 
fatiga, mediante el trabajo en grupos 
Destreza: 
Coordinación visomotora 
Atención y fatiga 
Equiliubrio 
Desarrollo: 
 Dividirse en dos grupos iguales 
 Los primero dos niños y niñas (uno de cada equipo) salen corriendo hasta el frente 
que aproximadamente está a unos 3 metros  
 Cogen una pelota cada uno y regresa 
 Topan la mano del niño y niña que esta siguiente en la fila y estos repiten la 
operación 
 Así sucesivamente hasta que salga el último par de niños y niñas y llegue primero de 
regreso a tocar la mano del profesor que esta al último esperando al ganador 
Recursos:  
Pelotas 
Número de niños: 
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ANEXO A. FORMATO DE ENCUESTA A DOCENTES 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN SEMI-PRESENCIAL 
ENCUESTA PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL 
DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL “MARCELO PAÚL” DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO DEL AÑO LECTIVO 2011-2012. 
 
Datos informativos: 
Función:    Paralelo:_____ Género:  M__  F__ 
 
OBJETIVO: Establecer el nivel de incidencia de la expresión corporal en el desarrollo psicomotor  de 
los niños de primer año de educación general básica del centro infantil “Marcelo Paúl” del distrito 




1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 
respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre  =  (3)  =  S  A veces  =  (2)  =  AV Nunca    =  (1)  =  N  
3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 
propósitos de esta investigación. 
 ASPECTOS 
S(3) AV(2) N(1) 
1 Los niños/as reaccionan de acuerdo a la situación al realizar juegos de 
representaciones 
   
2 Con que frecuencia presenta dentro del aula estímulos que provoque en los 
niños y niñas una actitud poco expresiva 
   
3 Con que frecuencia realiza actividades de expresión corporal    
4 Observa en los niños/as una buena actitud y relación con sus compañeros/as    
5 Observa en los niños/as una actitud sensible    
 
6 Durante las clases observa en los niños/as alguno de los siguientes impedimentos 





 Poco interés  
 Otra:___________
7 Que tipos de estrategias de expresión corporal aplica 
 Mímica 









 SI NO 
8 Los estudiantes demuestran sus emociones mediante gestos o movimientos corporales   
9 Los estudiantes comunican sus dudas, requerimientos o necesidades mediantes gestos 
o movimientos corporales 
  
10 Los estudiantes imitan movimientos de animales con las diferentes partes del cuerpo, 
demostrando creatividad e imaginación 
  
11 Los niños/as dramatizan actividades cotidianas con representaciones corporales   







ANEXO B. FORMATO DE LISTA DE COTEJO 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
LISTA DE COTEJO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 
EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL “MARCELO PAÚL” DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO DEL AÑO LECTIVO 2011-2012. 
 
Datos informativos: 
Género:  M__  F__   Edad: __  Paralelo: __ 
 
OBJETIVO: Establecer el nivel de incidencia de la expresión corporal en el desarrollo psicomotor  de los 
niños de primer año de educación general básica del centro infantil “Marcelo Paúl” del distrito metropolitano 




1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 
respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 
propósitos de esta investigación. 
3.- Califique cada aspecto de acuerdo al desempeño del niño o niña en actividades psicomotrices que se 






1 Coordina de forma independiente los movimientos de las dos áreas laterales del 
cuerpo, con el fin de determinar su funcionalidad 
  
2 El niño/a mantiene el equilibrio en actividades físicas   
3 Produce ritmos a nivel oral, corporal y con objetos para desarrollar la 





4 El niño/niña muestra una buena respuesta de las manos, y el cuerpo a estímulos 





5 El niño o niña comunica emociones con su rostro a través de gestos   
6 El niño/niña tiene facilidad para realizar gestos o muecas con su rostro   
7 El niño o niña puede vocalizar claramente las vocales   
8 El niño o niña maneja eficientemente la parte superior de su cuerpo (pecho, 
cintura, cuello) en actividades físicas. 
  
9 El niño o niña maneja eficientemente la parte inferior de su cuerpo (Caderas, 
muslos) en actividades físicas. 
  
10 Distingue las principales nociones y relaciones espaciales con referencia a sí 
mismo (izquierda/derecha) 
  
11 Muestra el control sobre sus extremidades superiores   
12 Muestra el control sobre sus extremidades inferiores   
13 Domina los desplazamientos en inestabilidad/equilibrio   
14 El niño/niña salta tres o más pasos en un solo pie   
15 El niño/a rebota la pelota y la agarra   







ANEXO C. FORMATO DE SOLICITUD PARA VALIDACIÓN 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 










De mis consideraciones: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, 
su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección 
de datos sobre  EXPRESIÓN CORPORAL Y EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS 
NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL 
“MARCELO PAÚL” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DEL AÑO LECTIVO 
2011-2012.  
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se 
adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las 
tablas de validación. 
 













ANEXO D.  INSTRUCCIONES PARA VALIDACIÓN 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS 
NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO 
INFANTIL “MARCELO PAÚL” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DEL 
AÑO LECTIVO 2011-2012 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los 
ítems del instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al 
nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 
categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          objetivos, 
variables, e indicadores 
 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
                O            ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
 
(C)      Lenguaje 
  
     Marque en la casilla  correspondiente: 
        A             ADECUADO 
                I   INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 




ANEXO E. FORMATOS PARA VALIDACIÓN 
(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  INDICADORES E ÍTEMS 
P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 
  
ÍTEM A OBSERVACIONES 
ENCUESTA A  EDUCADORES/AS 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
 
 
(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  INDICADORES E ÍTEMS 
P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 
  
ÍTEM A OBSERVACIONES 
LISTA DE COTEJO PARA NIÑO Y NIÑAS 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     




(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
  
O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          
ÍTEM B OBSERVACIONES 
ENCUESTA A EDUCADORES/AS 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
 
 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
  
O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          
ÍTEM B OBSERVACIONES 
LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS Y NIÑAS 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     




(C)   LENGUAJE. 
       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES 
ENCUESTA A EDUCADORES/AS 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
 
 
(C)   LENGUAJE. 
       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES 
LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS Y NIÑAS 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   





ANEXO F. FORMATO PARA DATOS DEL VALIDADOR/A 
DATOS DEL/A VALIDADOR/A 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………………. 
CÉDULA DE IDENTIDAD: ……………………………………………………………….. 
TÍTULO: …………………………………………………………………………………….. 
CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: ………………………………………………………… 
TELÉFONOS: 
 CELULAR: ………………………………………….. 
 TRABAJO: …………………………………………… 
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: …………………………………………………… 
FUNCIÓN: …………………………………………………………………………………... 
FECHA DE VALIDACIÓN: ………………………………………………………………... 
































































ANEXO F. FOTOGRAFÍAS 
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